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I.-INTRODUCCIÓN.-
El gran cariño que de siempre he sentido por la 
Educación Física., me ha. llevado tras arduos y penosos 
esfuerzos, al estudio de la misma. El transcurrir de 
los aiíos de aprendizaje en sus materias, hicieron sur-
gir en mí, un cúmulo de interrogantes,que nunca que-
daron resueltos con el conocimiento progresivo inhe-
rente a sus asignaturas. 
La E. Física como asignatura educativa, es factor 
importante en la formación pedagógica juvenil. Se basa. 
en planteamientos teóricos como cualquier otra materia, 
pero su verdadero fundamento y sus incuestionables rea-
liza,ciones, se dan en el campo práctico. A diferencia 
de las otras, en ésta, se precisa, de instalaciones espe-
ciales y de material a.bundante. 
¿ Y su comprensión ?. Podemos decir que la. forma en 
que ha estado estructurada, la E. Física, en nuestro país, 
la ha. hecho poco comprensible para las personas ajenas 
o poco relacionadas con el tema. 
Como educador vocacional de ella., estos son proble-
mas, que de siempre me han preocupado e intranquiliza.do. 
Buscando una posible aclaración de ellos, decidí reali-
zar este tra.bajo, para dar luz en lo posible a la ver-
dadera situación. ( Al menos en mi provincia.). 
A medida que la idea, tomaba, cuerpo en mi mente, 
nuevas interrogantes de la misma índole, surgieron en 
otros compañeros. Confrontadas idea.s, proyectos y en-
cauzamientos, se llegó a. crear una fórmula de trabajo 
común, aplicable a la situación española, en general y 
con posteriores conclusiones particulares y concretas, 
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en cada ámbito provincial. 
Con vistas a este objetivo, este trabajo, se basa 
en una serie de cuestionarios, dirigidos a las diversas 
personas implicadas en la enseñanza : Directores, Otros 
profesores, P. Educación Física, padres de alumnos y 
los alumnos. 
La meta, en definitiva, será conocer de una forma 
clara y palpable, el auténtico estado actual de 3.a E„ 
Física en la provincia de Castellón a nivel de Centros 
Oficiales de B.U.P. 
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II.- CONCEPTOS GENERALES.-
II.1.- Técnica de investigación. 
II.2.- Proceso de elaboración de los cuestio-
nar! os. 
II.3.- Método de trabado seguido. 
II.z1,.- Procesamiento y exposición de datos. 
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II.1.- Técnica de investigación.-
La técnica de investigación elegida, se basó 
en una, serie de encuestas aplicadas a alumnos y per-
sonas que intervienen directamente en la educación de 
estos, para, conocer sus criterios sobre la Ed.ucación 
Física. La. población encuestada, fue distribuida de la 
forma siguiente : 
- Directores. 
- Otros profesores( uno por seminario). 
- Perdonas que imparten la Educación Física. 
- El 5fí de los alumnos oficiales. 
- los padres de los alumnos encuestados. 
Correspondientes a los once centros oficiales de 
B.U.P., pertenecientes a la provincia de Castellón. 
De igual modo, se aplicaron cuestiona.rios con el 
fin de conocer el material e instalaciones de ca.da 
centro, así como, la composición de los cursos y ac-
vidades físicas complementarias. 
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TI.2.- Proceso de elaboración de los cuestionarios.-
Para la elaboración de estos, se confeccionó en 
primer lugar, una amplia lista de preguntas, lo que 
constituyó un boceto previo de las encuestas. Este 
primer esbozo, fue revisado por el Director de la 
tesina, así como por otras personas de reconocida 
solvencia en la materia, con quienes contrastamos i-
deas, criterios y opiniones; consecuencia de ello, 
fue la supresión de la parte correspondiente a la me-
todología utilizada por las personas que imparten la 
Educación Física, siendo la variante más impórtente 
en los bocetos establecidos en principio. 
Las causas que motivaron su eliminación fueron: 
su elevado nivel y la. posibilidad de poder herir de 
alguna manera, la sensibilidad del educador. 
Otra importante modificación realizada en los 
cuestionarios correspondientes a los Directores, o-
tros profesores, profesionales de la E.E., alumnos y 
padres de alumnos,fue el englobar las preguntas en tres 
áreas, con el fin de dar más precisión y claridad a 
los criterios y conclusiones que de los mismos debía-
mos extraer. 
Estas areas fueron : 
a).- Interés por la Educación Física. 
b).- Situación real de la E.P. y 
c).- Cual debería ser. 
Dentro de cada uno de estos apartados, existen 
preguntas comunes y otras individuales para los dife-
rentes estamentos encuestados. 
La parte concerniente al eneatezamiento, se for-
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muid de la siguiente manera: 
a).- Información previa 
b).- Instrucciones 
c).- Objetivos del cuestionario 
d).- Datos personales 
Datos estos, necesarios para poner al encuestado 
en situación óptima de la realización del mismo. 
Si contenido de los apartados a, b y d, se formu-
ló de distinta forma para los alumnos, por considerar 
diferente su situación, y requerir por ello unas nor-
mas distintas. 
El apartado d,fue previsto en un principio con el 
fin de realizar un estudio de mayor amplitud, pero de-
bido a la gran cantidad de temas tratados, se prescin-
dió de la mayoría de ellos. 
Una vez realizados los cuestinaxioo, efectúanos 
un tfestudio piloto" en el I.N.B. Francisco Pcltrán 
Pigorra de Nules( Castellón), por tener mayores faci-
lidades de acceso a este centro. 
Después de lo cual, se decidió eliminar algunas 
preguntas y modificar otras, quedando los cuestiona-
rios de la forma expuesta en los capítulos correspon-
dí ent es. 
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TI. 3.- Método de trabajo seguido.-
Ya con las encuestas definitivamente establecidas, 
se pasó a la cumpliments,ción de las mismas, para ello 
previamente debíamos disponer de una, serie de cuestio-
nes, tales como : 
- cartas de presentation al Director y a la.s personas 
que imparten la Educación Eísica 
- conocimiento de los centros oficiales de B.U.P. exis-
tentes en la provincia. 
- datos de las personas que imparten la E.E. 
Las cartas de presentación se obtuvieron del Dele-
gado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
y de la Jefatura de Estudios del I.N.E.F. 
Los datos concernientes e, los centros de B.IT.P. 
se recavaron en el Departamento de Planificación del 
M.E.C. 
Lo referente a la.s personas que imparten la E.P. 
se nos facilitó en el colegio provincial de Profeso-
res de E.E. 
Una vez realizadas todas estas cuestiones, se pro-
cedió a. aplica.r los cuestionarios, tarea que se llevó 
a cabo de la siguiente manera: 
- presentación al Director del centro, a. quien se le 
exponía el trabajo a realizar y se le sol? citaba 
permiso para efectuarlo; tra.s la obtención del mis-
mo se le entregaba el cuestionario correspondiente, 
que se le era recogido tras su cumplimentación. 
- a continuación se entregaba al Jefe de Estudios, las 
encuestas correspondientes a otros profesores, las 
cuales debía repa,rtir a los profesores jefes de 
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los seminarios existentes en el centro( ñero dada la 
dificultad que ello representaba, se optó por entre-
garlo a cualquier profesor del seminario.). 
- el paso siguiente, era contactar con las personas 
que imparten la E.P., a quienes se les daba su co-
rrespondiente encuesta y al jefe de seminario además 
del ya mencionado se le asignaba los de: 
- a).- alumnado, composición de cursos y distribu-
ción de las clases de E.!?. 
- b).- actividades físicas complementarias ( estraes-
colares) • 
- c).- instalaciones y material. 
- Una vez efectuado, eran elegidos al azar un 57 del 
alumnado masculino y femenino de los cursos 1Q,2Q, 
y 3Q y se les aplicaba su cuestionario correspondien-
te, previo lectura en voz alta de las instru.ccion.es, 
a las que se añadía la siguiente : " Una ves finali-
zado el cuestionario pon3.o boca abajo y quédate en 
tu sitio". 
Realizado:y recogido el mismo, les era facilitado el 
correspondiente a los padres, el cual debían entre-
gar al «iefe de seminario de E.F. una, vez cumplimen-
tados. 
- el material que no podía rellenarse inmediatamente, 
era, recogido días más tarde (en fecha convenida). 
Por este motivo, parte de él se extravió, quedando 
de los 266 destinados a los padres, 212 y de los 
121 correspondientes a otros profesores, 102; no 
obstante el material recogido, como se puede apre-
ciar, fue elevado y por tanto representativo de la 
•población encuestada. 
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II. A,- Pro ce Sarniento y exposición de datos.-
El cómputo de las encuestas se efectuó, sumando 
las respuestas comunes a cada una de las preguntas y 
considerando cono no válidas aquellas que estaban en 
"blanco o eran nulas. 
la representación de las respuestas de cada pre-
gunta, se realizó reflejando el valor absoluto, el % 
del total de respuestas y el í¡. cíe las válidas, constan-
do también el número de respuestas válidas y no válidas» 
Para que se apreciase mejor y más claramente la 
tendencia de las contestaciones, se añadió a, cada, pre— 
punta un diagrama de barras representando el '/.• de las 
respuestas válidas. 
Hs,y que seflalar en este apartado, las indicacio-
nes concernientes a aquellas preguntas en que se toma-
ron criterios especiales de corrección y representa-
ción, como son? 
- la tercera y cuarta,, comunes a los cuestionarios de 
los Directores, otros "profesores, padres de alumnos y 
alumnos, se adoptaron la.s siguientes normas: 
A-) a. la pregunta tercera "¿Qué centros de formación de 
profesionales conoce "?, se reflejaron los centros que 
conocían, considerando la respuesta, en blanco, no como 
no válida., sino como respuesta, dado el elevado porcen-
taje de estas y considerarlo por tanto como dato repre-
sentativo Qo la pregunta. 
B)las respuestas de la cuarta, cuer-tión "¿ Podría enume-
rar algunos objetivos de la S.P. "?, se englobaron den-
tro de 1os siguientes "objetivos" : 
- físicos 
- Go aao s citivo s 
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- Afectivos 
- Fí sicos/OofOiopcj t i vos 
- F ís icos /Afect ivos 
~ CoOTIO scitivo s/Afectivos 
- Físicos/Cognoscitivos/Afectivos 
(considerando solo aquellas que tuvieran alguna respues-
ta). 
- Para la pregunta sexta, común a los Directores, otros 
profesores y padres de alumnos, "¿Para impartir las 
clases de Educación Física cree necesario que se cuen-
te con "? : 
( ) Profesores titulados(4 "ños) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) Monitores 
( ) 'Deportistas activos 
Se representaron aquellas respuestas que tenían 
un. porcentaje importante de contestaciones, engloban-
do dentro ^ ("OTRAS"), aquellas en que era mínima 
su representación o representatividad. 
- Debido a la diversidad de respuestas que se daban a 
3.a pregunta diecisiete de los alumnos, "¿ Qué activi-
dades crees que deben constituir las clases de E.F."? 
Se decidió representarla globalnente, encasillando las 
contestaciones dentro de estos dos grupos : 
- Deportes colectivos. 
- Deportes individuales. 
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ITI.- ASPECTOS ADMITO STRATIVOS.-
III.l.- Cuestionario aplicado. 
III.2.- Total de centros oficiales de B.U.P. 
III.3.- Número de alumnos y composición de 
los cursos. 
III. ¿.- ¿ Quién im.pa.rte las clases de E.F. a 
emboa sexos? 
III.5.- Plazas cubiertas y por cubrir. 
III.6.- Titulaciones. Dedicación.-
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I I I . l . - E l CUESTIONARIO APLICADO FUE.-
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ENCUESTA SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la sitúa 
en la provincia de 
- Desarrollar una 
ción actual 
Castellón. 
tesina fin 
de 
de 
la Educ 
carrera 
ación 
en el 
Física 
I.N. E» F. 
HORARIO, ALUMNADO, COMPOSICIÓN DE LOS CURSOS Y DISTRI-
BUCION EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
Centro 
1.- ¿ Se dividen los grupos mixtos para la clase de E-
ducación Física ? 
( ) Si 
( ) No 
2.- Si se dividen los grupos mixtos, ¿ se aqrupan dos 
cursos para dar clase ? 
( ) Si 
( ) No 
( ) No siempre 
3.- Si se dividen, ¿quién imparte las clases de Educa-
ción Física a los chicos ? 
( ) Un profesor 
( ) Una profesora 
( ) Indistintamente 
4.- Si se dividen, ¿ quién imparte las clases de E-
ducación Física a las chicas ? 
( ) Un profesor 
( ) Una profesora 
( ) Indistintamente 
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5.- Si no se dividen, ¿ quién imparte las clases ? 
( ) Un profesor 
( ) Una profesora 
( ) Indistintamente 
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Chicos 
Chicas 
Horas semanales 
Chicos 
Chicas 
Horas semanarles 
Chicos 
Chicas 
Horas semanales 
Chicos 
Chicas 
Horas semanales 
Chicos 
Chicas 
Horas semanales 
Chicos 
Chicas 
Horas semanales 
Número total cle 
Chicos 
Número total de 
Chicas 
Número total de 
horas semanales 
B.U.P. 
19 ? ^f 39 
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I I I . 2 . - Total ."'e centros o f i c i a l e s de B.U0P. 
El núraero t o t a l de centros o f i c i a l e s en l a pro-
v inc ia de Castel lón se d i s t r ibuye de l a forma siguien-
t e : 
1 , - I .N.B. de Aliñadora , 
C/ Boqueras n? 239 
2.- I.N.B. de Beiiicarló < _, „ ...
 0 . 
C/ Piro. Larxtimo ní 3 
3.- I.N.B. " Jaime 12" de Burriana , ^ . , 
0/ Valencía s/n 
4.- I.N.B. " Feo. Ribalta" de Castellón.
 7 . . 
0/ Avda. Rey D. 
Jaime, n9 35. 
5.- I.N.B. r ino de Castellón - . . _„ 
C/ Polígono ítafalafena 
6.- I.N.B. "Beltrán Bip-orra" de Nules_/ _,. „. . 
C/ San Vicente 
7.- I.N.B. Nixto do Onda _, _ _ _ -
C/ Zona Palasí 
8.- I.N.B. "Ntra. Sra. Cueva Santa" de Sé>orbe . 
0/ Fray 
Luis Amigó 
9.- I.N.B. "Honorio García" de Valí de Uxó_, _ . „. 
0/ Jose P 
Rebate 
10.- I.N.B. de Villarreal . ^ . 
0/ Austrxas Iáarch , n? 1 
11.- I.N.B. " Teo'ooldo Oucrol" de Vinaroz C/ Gil de Atro-
cillo s/n 
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TTI.3.- Número do alumnos y composición de los cursos.-
A3 
CURSOS 
Sexo 
.mnzora 
Benicarió.... 
Burriana 
RiToalta,Cs... 
Femenino,Os.. 
Nules 
Ond 
Seg 
Valí de Uxó.. 
Villarreal... 
Vinaro z 
TOTAL*.... 
13 
i 
66¡ 
l 
651 
51¡ 
410¡ 
TT 
95 
88 
0 
Oí 476 
43¡ 
68! 
57¡ 
54! 
n¡ 
i 
1h 
29 
65 
77 
80 
106 
74 
i 
97l|ll4^ 
o 
v 
1 C 
4 5 
40 
360 
0 
46 
31 
37 
50 
99 
54 
797 
2 
H 
43 
63 
88 
0 
-¡na 
25 
53 
52 
54 
74 
82 
923 
3 
V ' 
47 
66 
31 
276 
0 
47 
33 
41 
58 
74 
49 
722 
0 
II 
35 
44 
72 
0 
340 
41 
36 
31 
44 
64 
54 
761 
Total 
V 
148 
176 
122 
1046 
0 
136 
132 
135 
162 
254 
179 
2490 
TI 
132 
202 
248 
0 
1205 
154 
160 
178 
244 
210 
2828 
Total 
V II 
280 
378 
370 
104 6 
1205 
231 
286 
295 
340 
498 
389 
5318 
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III./|.- ¿P/uiín imparte la E.P. a ambos sexos ? 
En todos los centros de la provincia, a excep-
ción de dos de ellos ( los de Vinaros y Benicarló), 
las clases a. los chicos, las imparte un varón y a 
las chicas una hembra. 
En Vinaroz, las clases son mixtas por solo exis-
tir una persona encardada de la E.P.-.En Benicarló, 
aunque la mayor parte de las clases se dan por sepa-
rado, por rabones de acoplamiento de horario( de o-
tras asi:'-naturas), hay algunos grupos en los que las 
clanes non impartidas conjuntamente. 
Con la salvedad hecha de dos centro( Segorbe y 
Villarreal) en todos los demás, se agrupan dos cur-
sos para, recibir las clases de Educación Física. 
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III.5.- Plazas cubiertas y por cubrir.-
El número de plazas cubiertas es casi total, pues 
de los once centros existentes, solamente hay dos pues-
tos vacantes, (Vinaroz y Benicarl<5). 
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III.6.- Titulaciones.- Dedicación.-
En la actualidad, son veintinueve las personas 
que imparten la asignatura de E.P. en los centros que 
estamos estudiando, distribuyéndose 3-O.s titulaciones 
de la forma simiente : 
C o l e g i a d o s . . . 
No C o l e g i a d o s 
TOTAL 
P . E . P . 
i 
V i II 
r> ¡ 3 
1 
2 ' 1 
l 
10 ¡4 
I n s t r u c -
t o r e s . 
V ¡ II 
0 ¡ 9 
0 0 
0 ¡ 9 
A u x i l i a -
r e s . 
V ! II 
o ; o 
i ! o 
1 ¡ 0 
. ü o n i t o -
r e s . 
V ' II 
0 0 
1 i 0 
i ¡ o 
H a b i l i t a -
do s . 
V ¡ H 
0 ! 0 
3 ! 1 
3 ! i 
VARONES, 
HEMBRAS 
DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA 
AL CENTRO. 
0 
7 
OTRAS DEDICACIONES 
E n s e ñ a n z a 
5 
7 
( t r a s 
10 
1 
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IV.- INSTALACIONES Y MATERIAL.-
IV.1.- Cuestionario aplicado.-
IV. 2.- Cajnpos y Pabellones. Metros cuadrados 
que se utilizan. Metros cuadrados que 
podrían utilizarse y no se emplean. 
IV.3.- Katerial disponible.-
IV.4.- Material adquirido el curso pasado.-
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I V . 1 . - E l CUESTIONARIO APLICADO FUE. -
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ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. 
OBJETIVOS: 
-Conocer la situación actual de la Educación Física -
en la Provincia de Castellón. 
-Desarrollar una tesina fin de carrera en el I.N.E.F, 
INSTALACIONES Y MATERIAL 
Centro 
MATERIAL GIMNÁSTICO 
Anillas , 
Aros 
Balones medicinales , 
Bancos suecos , 
Barra? de equilibrio 
Barras asimétricas ., 
Barras fi jas 
Caballos 
Caballos con arcos .. 
Camas elásticas 
Colchonetas finas ... 
Colchonetas gruesas , 
Combas 
Cuadros suecos 
Cuerdas de trepa .... 
Escaleras de trepa .. 
NUMERO CONDICIONES (x) 
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Escaleras Horizontales ... 
NUMERO CONDICIONES (x) 
MATERIAL DE ATLETISMO 
Cintas métricas , 
Cronómetros , 
Discos 
Jabalinas 
Martillos 
Pértigas 
Pesos 
Saltómetros 
Tacos de salida .......... 
Testigos 
Vallas 
OTRO MATERIAL 
Balones de "baloncesto .... 
Balones de "balonmano .... 
33 
Porterias de balonmano ... 
Otros 
NUMERO CONDICIONES (x) 
. , 
CAMPOS Y PABELLONES 
Campos de baloncesto 
Campos de balonmano , 
Campos de fútbol ..., 
Campos de voleibol ., 
Pistas de atletismo , 
Pistas de tenis 
34 
Otros 
NUMERO CONDICIONES (x) 
1.- Número total de m tros cuadrados utilizados para -
la práctica de deportes. 
metros cuadrados. 
2.-¿Disponéis de medios audiovisuales? 
( ) Si ( ) No 
3.-En caso afirmativo. ¿En qué consisten? 
(x) Condiciones: En lo que respecta a los campos y pa-
bellones ponga las dimensiones de los mismos, y el ma-
terial de que están construidos, por ejemplo, si es de 
tierra batida, de ceniza, cemento, etc. 
Asigne también si el pabellón es cuebierto o al aire 
libre. 
(x) Condiciones. Califique según estas notas : 
(B) Bien (R) Regular (M) Mal 
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MATERIAL ADCUIRIDO O CONSTRUIDO DURANTE EL CURSO PASADO, 
Centro 
MATERIAL GIMNÁSTICO 
Escaleras horizontales ... 
NUMERO CONDICIONES (x) 
36 
Trampolines 
NTJTERO CONDICIONES (x ) 
MATERIAL DE ATLETISMO 
i 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
OTRO MATERIAL 
Balones de baloncesto ... 
Balones de balonmano .... 
Balones de fútbol , 
Balones de voleibol .... 
Canastas 
Carabinas 
Pelotas de tenis ....... 
Porterías de balonmano .. 
Porterías de fútbol .... 
Postes de voleibol 
Redes de baloncesto .... 
Redes de balonmano 
Redes de fútbol 
37 
Redes de vole ibol 
Otros 
CMÍPOS Y PABELLONES 
Campos de baloncesto 
Campos de balonmano , 
Campos de fútbol .... 
Campos de voleibol ., 
Pistas de atletismo , 
Pistas de tenis ..... 
TTTFERO CONDICIONES (x ) 
Otros 
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I V . 2 . - CAMPOS Y PABELLONES. METRCS CUADRADOS QUE SE 
UTILIZAN. METROS ClUlDRADOs" QUE* PODRÍ AN* UTÍLI -
ZARSE~Y~ Ñ C T S E " MPLÉAIÍT^' ~ 
NOMENCLATURA.-
C M = CUARTO DE MATERIAL 
P P = POSO DE SALTOS 
G = GIHNA3IO 
P = PORCHE 
V = VESTUARIO 
A = ASFALTO 
C = CEKENTO 
T = TIERRA 
TE = TERRAZO 
40 
I.N.B. ALMAZORA 
ESCALA 1:500 
Al 
1MB. BENÍCARLO 
ESCALA i :500 
V1 
-4 I -
A 
=p c £ -i i M ^ A \-
a a o c 
4 2 
I.N.B. Jaime I Burriana 
E S C A L A 11500 
F L 
-\ i-
A3 
I.N.B. Francisco Ribalta CASTELLÓN 
ESCALA 1 : 500 
Zona Deportiva 
44 
I.N.B. Femenino CASTELLÓN 
ESCALA 1:500 
"1 
45 
I.N.B. Francisco Beltrdn Bigorra NULES 
ESCALA 1:500 
v — 
V J 
I J 
46 
I.N.B. Mixto ONDA 
ESCALA 1:500 
O 
^ 
A TE 
^ . 
r - - - i 1 
L _ _ X 1 
^ — — —— «^ 
*> N 
y t 
' / 
y 
S 
I.N.B. Ntra. Sra. C. Santa SEGORBE 
ESCALA 1:500 
48 
I.N.B. Honorio Garcia VALL DE UXO 
ESCALA 1:500 
F L 
I.N.B. VILLARREAL 
ESCALA 1 •' 500 
49 
50 
I.N.B. Leopoldo Querol VINAROZ 
Ti 
5 
o 
A 
•^ x 
X " 
y 
/ y 
/ / 
' ( 
«*-
TE 
. • 
; -
^^ 
«S 
N 
*>v N 
\ \ Y 
ESCALA T. 500 
CAMPOS Y PABELLONES.-
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Campos de baloncesto... 
Campos de balonmano.... 
Campos de fútbol 
Campes de voleibol.... 
Cuartos de material.... 
Fosos de saltos 
Frontone s 
Gimnasios 
Pistas de atletismo.... 
Pistas de tenis 
Vestuarios 
BIEN 
6 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
0 
1 
5 
REGULAR 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
0 
2 
6 
MAL 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
0 
0 
11 
TOTAL 
9 
10 
3 
6 
7 
4 
2 
13 
0 
3 
22 
1.- Número de metros cuadrados que se utilizan para la 
práctica deportiva 25.912 
2.- Número de metros cuadrados que podrían utilizarse 
y no se utilizan 18.927 
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I V . 3 . - MATERIAL DISPONIBLE.-
53 
MATERIAL GIMNASTICO.-
Balones medicinales... 
Barras de equilibrio.. 
Barras asimétricas.... 
Colchonetas gruesas... 
Escaleras de trepa.... 
Escaleras horizontales 
i 
i 
i 
i 
MATERIAL ATLETISMO.-
:
 BIEN 
4 
80 
1 
59 
6 
0 
1 
7 
1 
22 
7 
0 
6 
26 
7 
7 
189 
5 
1 
1 
0 
8 
4 
10 
6 
i 
i 
i 
i 
BIEN 
2 
9 
REGULAR 
0 
72 
12 
43 
6 
0 
0 
9 
0 
11 
4 
30 
1 
2 
0 
1 
45 
0 
1 
c 
15 
0 
10 
6 
10 
i 
i 
1 
i 
REGULAR 
6 
1 
MAL 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
4 
0 
27 
0 
15 
0 
0 
0 
1 
8 
c 
1 
1 
25 
C 
6 
5 
10 
i 
MAL 
4 
2 
TOTAL 
4 
152 
13 
107 
12 
1 
1 
20 
1 
60 
11 
45 
7 
28 
7 
9 
242 
5 
3 
2 
40 
8 
20 
21 
26 
• 1 
TOTAL 
12 
12 
54 
Discos 
Jabalinas 
Martillos 
Pértigas 
Pesos 
Saltómetros- altura.... 
Saltómetros- pértiga... 
Tacos de salida 
Testigos 
Vallas 
OTRO MATERIAL 
BIEN 
13 
8 
5 
28 
4 
2 
7 
4 
10 
REGULAR 
7 
10 
3 
4 
11 
2 
0 
9 
0 
10 
MAL 
2 
3 
5 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
22 
21 
8 
10 
39 
12 
2 
16 
4 
20 
Balones de baloncesto.. 
Balones de balonmano... 
Balones de voleibol.... 
Porterías de balonmano. 
Porterías de fútbol.... 
Redes de baloncesto.... 
Zapatillas de clavos... 
BIEN 
39 
22 
9 
31 
12 
4 
1 
10 
4 
8 
12 
8 
10 
4 
6 
6 
REGULAR 
45 
25 
3 
17 
15 
0 
c 
10 
c 
c 
6 
4 
6 
0 
3 
c 
MAL 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
( ' 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
TOTAL 
88 
49 
13 
48 
27 
4 
1 
22 
4 
8 
20 
14 
18 
4 
9 
6 
MEDIO S AUDI O VI SÍTALES. -
55 
Magnetófonos 
Proyectores 
Proyectores de diaposi-
tivas. 
BIEN 
1 
2 
1 
REGULAR 
0 
0 
0 
MAL 
C 
0 
0 
TOTAL 
1 
2 
1 
56 
IV.4.- MATERIAL ADQUIRIDO O CONSTRUIDO DURANTE EL 
CURSO PASADO.- ~ 
57 
MATERIAL ADQUIRIDO O CONSTRUIDO DURANTE EL CURSO PASADO 
MATERIAL GIMNÁSTICO.-
MATERIAL ATLETISMO.-
BIEN 
40 
1 
REGULAR 
0 
0 
MAL 
0 
0 
TOTAL 
40 
i 
1 
OTRO MATERIAL.-
Balones de baloncesto 
Balones de balonmano 
Balones de fútbol... 
Balones de voleibol. 
Redes de baloncesto. 
Redes de balonmano.. 
Redes de voleibol... 
CAMPOS Y PABELLONES.-
Campos de baloncesto... 
Campos de balonmano.... 
Campos de voleibol 
Frontones. 
37 
17 
7 
30 
2 
4 
1 
0 
3 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
20 
7 
30 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
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V.- CRITERIOS SCBRE LA EDUGACTCÍT FÍSICA DE IAS PER-
SONAS QUE PARTICIPAN EN LA EDUCACIÓN.-
V.I.- Cuestionario ivplicrdo a los Directores 
de centro•-
V.2.- Representación <^ e los resultados obte-
ni d o s. -
V.3.- Cuestionario aplicado a otros profeso-
re s. 
V.4.- Representación de los resultados obte-
nido s.-
V.!?.- Cuestionario aplicado a las personas 
que imparten la Educación Rísica.-
V.6.- Representación de los resultados obte-
nido s.-
V.7.- Cuestionario- rplicado a los padres 
de los alunno s. -
V.8.- Representación de los resultados obte-
nidos.— 
V.9.- Cuestionario aplicado a los alumnos.-
V.10.- Representación ¡global de los resulta-
dos obtenidos.-
V.13-.- Representación por sexo de los resulta-
do s o bt eni do s. -
59 
V.I.- CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIRECTORES DE CENTRO.-
60 
ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLOW 
INFORMACIÓN PREVIA 
Solo queremos conocer , su opinión sobre algunos as-
pectos de la Educación Física. 
INSTRUCCIONES 
- Procure contestar a todas las preguntas. Conteste 
con sinceridad. 
- Conteste las preguntas sin pensarlo demasiado. 
- Conteste las preguntas en el orden en que están for-
muladas. 
- Ponga una cruz en la repuesta elegida. 
- Las preguntas en que no le damos respuestas, escrí-
balas Ud. en las lineas marcadas, procurando ser bre-
ve y conciso. 
61 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la sitúa 
en la provincia de 
- Desarrollar una 
ción actual 
Castellón 
tesina fin 
de 
• 
de 
la Educación 
carrera en el 
Física 
I.N.E.F. 
CRITERIOS DEL DIRECTOR SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Edad Sexo 
1.- ¿ Cómo considera la Educación Física dentro de la 
formación del alumno ? 
( ) Necesaria 
( ) Innecesaria 
( ) Indiferente 
2.- ¿ Qué importancia le merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de Edu-
cación Física conoce ? 
4.- ¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa-
ción Física ? 
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5.- ¿ Cree que la Educación Física da algo más que 
resultados físicos al individuo ? 
( ) Si 
( ) No 
6.- ¿ Para impartir las clases de Educación Física , 
cree necesario que se cuente con ? : 
( ) Profesores titulados ( 4 años de estudios) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) Monitores 
( ) Deportistas activos 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( titulado ) debe de tener la misma remuneración que 
el resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
8.- ¿ Cree que los entrenadores, monitores, deportis-
tas en activo, trabajando como profesores de Edtica-
ción Física, deben percibir la misma remuneración que 
el resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
9.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de la 
Educación Física ? 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
lo.- ¿ Cómo cree que se imparte la Educación Física 
en su centro ? 
( ) Bien 
( ) Regular 
( ) Mal 
63 
( ) Lo ignoro 
11.- ¿ Piensa que el profesor de Educación Física , 
tiene la misma consideración en la toma de decisiones 
dentro del claustro de profesores ? 
( ) Si 
( ) No 
12.- ¿ Considera que la Educación Física en los cen-
tros oficiales españoles tiene ? : 
( ) La misma consideración que en otros paises 
( ) Menos consideración 
( ) Lo ignoro 
13.- ¿ Al comienzo del curso académico,se someten los 
alumnos de su centro a un recocimiento médico? 
( ) Si 
( ) No 
14.- ¿ Cree dicho reconocimiento médico ? 
( ) Necesario 
( ) Innecesario 
15.- ¿ El reconocimiento médico , proporciona infor-
maciones suficientes ? : 
( ) Para garantizar la práctica de la E. Física 
( ) Es incompleto 
Otra 
16.- ¿ Qué interés muestra el Ministerio de Eduacaciór 
y Ciencia por la asignatura de Educación Física ? 
( ) Mucho 
( ) Regular 
( ) Poco 
( ) Nada 
17.- ¿ Cree que el número de horas semanales de Educa-
ción Física establecido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia es ? : 
( ) Excesivo 
( ) Suficiente 
( ) Insuficiente 
18.- ¿ Cuántas horas semanales considera necesarias 
para la Eduación Física ? 
( ) Horas 
19.- ¿ En qué nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Eduación Física ? 
( ) Preescolar 
( ) 1§ Etapa de E.G.B. 
( ) 2§ Etapa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Formación Profesional 
2o.- ¿ Cómo cree que debe ser la Educación Física ? 
( ) Obligatoria 
( ) Voluntaria 
21.- ¿ Cree necesaria la obligatoriedad de la Educa-
ción Física en el C.O.U. ? 
( ) Si 
( ) No 
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V . 2 . - REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-
1 . - ¿ Cómo conr-idera l a Educación F í s i c a den t ro de 1 
formación de l alumno ? 
a.-
b.-
c-
VALOR 
ABSOLUTO 
11 
0 
0 
f° TOTAL 
100 
0 
0 
<?o VALIDO 
100 
0 
o 
TOTAL DE VALIDOS = 1 1 
TOTAL NO VALIDOS = O 
°/o DEL VALIDO 
100 . 
80 
60-
40. 
20 — 
a . 
2.- ¿ Qué importancia le merece la Educación Física 
con respecto a las demás asinaturas ? 
a.- Mayor, 
b.- Igual. 
c - Menor. 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
8 
1 
fo TOTAL 
9,09 
72,72 
9,09 
fo VALIDO 
10 
80 
10 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
$ DEL VALIDO 
100-
80 — 
60-
40_ 
20 — 
a b c 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de 
Educación Física conoce ? 
a*— I.N.E.F»»...... 
"b.- I.N.E.F. (Madrid) 
c - En blanco 
VALOR 
ABSOLUTO 
7 
1 
2 
i TOTAL 
63,63 
9,09 
18.18 
fo VALIDO 
70 
10 
20 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
% DEL VALIDO 
100. 
80 
60 _ 
40. 
20 — 
a b c 
4.- ¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa-
ción Física ? 
a.- Físicos 
b . - Físicos/Cognos-
ci t ivos 
c - Físicos/Afecti-
vos 
d.- Físicos/Cognos-
citivos/Afecti-
vos 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
4 
3 
1 
fo TOTAL 
9,09 
36,36 
27,27 
9,09 
% VALIDO 
11,11 
44,44 
33,33 
11,11 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
$> DEL VALIDO 
1C0_ 
80 
60. 
40 — 
20 — 
a b c d 
5.- ¿ Cree que la Educación Física da algo más que 
resultados físicos al individuo ? 
a.- Si, 
"b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
11 
0 
lo TOTAL 
100 
0 
f, VALIDO 
100 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 11 
TOTAL NO VALIDOS = O 
ic DEL VALIDO T 
100 
80 • 
6 0 -
40 
20 
a 
6.- ¿ Para impartir las clases de Educación Física, 
cree necesario que se cuente con ? : 
a.- P. Titulados.... 
b.- P. Titulados e 
Instructores.... 
c- P. Titulados y 
Entrenadores.... 
d.- P. Titulados y 
Deportiátas ac-
tivos 
e.- P. T./ Entren./ 
D. Activos 
f.- P.T./lnst,/Ent./ 
Mon./D.activos.. 
VALOR 
ABSOLUTO 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
$> TOTAL 
54,54 
9,09 
9,09 
9,09 
9,09 
9,09 
$> VALIDO 
54,54 
9,09 
9,09 
9,09 
9,09 
9,09 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
i» DEL VALIDO 
100' 
8 0 -
60 — 
40 
20 — 
11 
0 
a 
72 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( Titulado ) debe tener la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
10 
0 
lo TOTAL 
90,90 
0 
f VALIDO 
100 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
f- DEL VALIDO 
100—, 
8 0 _ 
60 — 
40 — 
20' 
a 
8 . - ¿ Cree que l o s entrenadore, monitores, d e p o r t i s -
t a s en ac t i vo , trabajando como profesores de Educa-
ción F í s i ca , deben r e c i b i r l a misma remuneración que 
e l r e s to del profesorado ? 
• •••*••••••••• 
VALOR 
ABSOLUTO 
4 
3 
f> TOTAL 
36,36 
27,27 
f VALIDO 
57,14 
42,85 
TOTAL DE VALIDOS = 7 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
% DEL VALIDO 
lOO—i 
80— 
6 0 -
40 — 
20 — 
a b 
9.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de la 
Educación Física ? 
a.- Buena..« 
"b.- Regular. 
c - Mala.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
5 
4 
fe TOTAL 
0 
45,45 
36,36 
fo VALIDO 
0 
55,55 
44,44 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
$> DEL VALTDO 
loo-
80-
60 — 
40" 
20-
ID c 
75 
10.- ¿ Cómo cree que se imparte la Educación Física 
en su centro ? 
a.- Bien , 
b.- Regular.., 
c. - Mal , 
d.- Lo ignoro, 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
8 
0 
0 
°/o TOTAL 
18,18 
72,72 
0 
0 
lo VALIDO 
20 
80 
0 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 0 
% DEL VAIIDO 
100^ 
8 0 -
60 
40 
10 — 
a b 
11.- ¿ Piensa que el profesor de Educación Física 
tiene la misma, consideración en la toma de decisio-
nes dentro del claustro de profesores ? 
a.-
b.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
7 
3 
$> TOTAL 
63,63 
27,27 
% VALIDO 
70 
30 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
lo DEL VALIDO I  
100-
8 0 — 
60-
40-
20 — 
a b 
77 
12.- ¿ Considera que la Educación Física en los cen-
tros españoles tiene ? : 
ci • "• 
b.-
La misma consi-
deración que en 
otros paises... 
Menos conside-
ración 
c - Lo isnoro, 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
6 
4 
fe TOTAL 
0 
54,54 
36,36 
% VALIDO 
0 
60 
40 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
$> DEL VALIDO 
100-
80 H 
60-
4C-
20-
fe c 
13.- ¿ Al comienzo del curso académico se someten los 
alumnos de su centro a un reconocimiento médico ? 
a.-
ID.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
7 
f TOTAL 
18,18 
63,63 
Jo VALIDO 
22,22 
77,77 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
Í° DEL VALIDO 
100-
80 — 
60 
40 
20 
a b 
14.- ¿ Cree dicho reconocimiento médico ? : 
a*- Necesario...... 
b.- Innecesario..., 
VALOR 
ABSOLUTO 
10 
0 
5* TOTAL 
90,90 
0 
f- VALIDO 
100 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
6/o DEI, VALIDO 
100-
80 
60-
4 0 -
2 0 _ 
a 
80 
15.- ¿ El reconocimiento médico, proporciona informa-
ciones suficientes ? : 
a.-Para garantizar 
la práctica de 
la E. Física...• 
TD.-ES imcompleto... 
c.-No se efectúa... 
VALOR 
ABSOLUTO 
4 
2 
1 
$> TOTAL 
36,36 
18,18 
9,09 
Ío VALIDO 
57,14 
28,57 
14,28 
TOTAL DE VALIDOS = 7 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
Ío DEL VALIDO 
ICO—i 
80-
60-
40-
20-
a "b c 
81 
16.- ¿ Qué interés muestra el Ministerio de Educación 
y Ciencia por la asignatura de Educación Física ? 
a.- Mucho... 
b.- Regular. 
c - Poco.... 
d.- Nada..., 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
2 
5 
1 
$> TOTAL 
0 
18,18 
45,45 
9,09 
lo VALIDO 
0 
25 
62,50 
12,50 
TOTAL DE VALIDOS = 8 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
yo DEL VALIDO 
100-
80 
60 — 
40-
20 
" b e d 
82 
•17.- ¿ Cree que el número de horas semanales de Edu^ 
cación Física establecido por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia es ? : 
a.- Excesivo 
b.- Suficiente 
c - Insuficiente.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
4 
6 
f- TOTAL 
0 
36,36 
54,54 
6¡o VALIDO 
0 
40 
60 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
c¡o DEL VALIDO 
lOO—i 
SO-
S O -
40-
20— 
b c 
18.- ¿ Cuántas horas semanales considera necesarias 
para la Educación Física ? 
a.- Tres horas 
To.- Cuatro horas... 
c - Cinco horas.... 
d.- Mas de cinco... 
VALOR 
ABSOLUTO 
3 
1 
1 
2 
e/o TOTAL 
27,27 
9,09 
9,09 
18,18 
f VALIDO 
42,85 
14,28 
14,28 
28,54 
TOTAL DE VALIDOS = 7 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
f DEL VALIDO 
100-
80 
6 0 -
4 0 -
20 
a "b c d 
-L9.- ¿ En que nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
a.- Preescolar 
b.- 1§ Etapa E.G.B, 
c - 2§ Etapa E.G.B. 
d.- B.U.P 
e . - F. Profes ional . 
VALOR 
ABSOLUTO 
5 
2 
2 
0 
0 
% TOTAL 
45,45 
18,18 
18,18 
0 
0 
fe VALIDO 
55,55 
22,22 
22,22 
0 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
f< DEL VALIDO 
100 
80 
60 — 
40 — 
20 
a b c 
20.- ¿ Cómo cree que debe ser la Educación Física ? 
a.- Obligatoria, 
"b.- Voluntaria., 
VALOR 
ABSOLUTO 
9 
1 
f, TOTAL 
81,81 
9,09 
Ío VALIDO 
90 
10 
TOTAL DE VALIDOS = 10 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
fo DEL VALIDO 
100—1 
8 0 -
60 
40 
20 — 
8 
21.-- ¿ Cree necesaria lf. obligatoriedad de la, Educa-
ción. Física en C.O.Ü. .? 
a. ••• b i . . . 
b.- ¥.0... 
• * a a 
• e » ü 
< • • • 
VALOR 
ABSOLUTO 
6 
/ 
54 TOTAL 
5A ,5 A 
27 ,27 
c¡: VALIDO 
6 6 , 6 6 
33,33 
TOTAL- DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
Ío DEL VALIDO 
100—t 
80 — 
60 
40 
20 — 
a 
07 
V.3.- CUESTIONARIO APLICAIX) A OTROS PROPESORES.-
88 
ESTADO ACHUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 
INFORMACIÓN PREVIA 
Solo queremos conocer, su opinión sobre algunos as-
pectos de la Educación Física. 
INSTRUCCIONES 
- Procure contestar a todas las preguntas. Conteste 
con sinceridad. 
- Conteste las preguntas sin pensarlo demasiado. 
- Conteste las preguntas en el orden en que están for-
muladas. 
- Ponga una cruz en la respuesta elegida. 
- Las preguntas en que no le damos respuesta, escrí-
balas Ud. en las lineas marcadas, procurando ser "bre-
ve y conciso. 
89 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS ; 
- Conocer la situación 
ca en la provincia de 
- Desarrollar 
actual de 
Castellón. 
una tesina fin de 
la Educación 
carrera en el 
Físi-
I.N.E. P. 
CRITERIOS DE OTROS PROPESORES SOBRE LA EDUCACIÓN FÍ-
SICA 
Edad Sexo Asignatura que imparte 
1.- ¿ Cómo considera la Educación Física dentro de la 
formación del alumno ? 
( ) Necesaria 
( ) Innecesaria 
( ) Indiferente 
2.- ¿ Qué importancia le merece la Educación Física 
con respecto a las demás asgnaturas ? 
( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de la 
Educación Física conoce ? 
¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa> 
ción Física ? 
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5.- ¿ Cree que la Educación Física da algo más que 
resultados físicos al individuo ? 
( ) Si 
( ) No 
6.- Para, impartir las clases de Educación Física .¿ 
Cree necesaribque se cuente con ? : 
( ) Profesores titulados ( 4 años de estudios ) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) Monitores 
( ) Deportistas activos 
7.- ¿ Considera que el profesor de Eduación Física 
( titulado ) debe tener la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
8.- ¿ Cree que los entrenadores, monitores, deportis-
tas en activo, trabajando como profesores de Educación 
Física, deben percibir la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
9.- ¿ Piensa que la Educación Física es una pérdida 
de tiempo para los estudios de los alumnos ? 
( ) Si 
( ) No 
lo.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de 
la Educación Física ? 
( ) Buena 
( ) Regular 
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( ) Mala 
11.- ¿ Piensa que el profesor de Educación Física , 
tiene la misma, consideración en la toma de decisiones 
dentro del claustro de profesores ? 
( ) Si 
( ) No 
12.- ¿ El número de horas semanales de Educación Físi-
ca establecidas por el Ministerio de Educación y Cien-
cia es ? : 
( ) Excesivo 
( ) Suficiente 
( ) Insuficiente 
( ) Lo ignoro 
13.- ¿ Cuantas horas semanales considera necesarias 
para la Eduacación Física ? 
Horas 
14.- ¿ En que nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
( ) Preescolar 
( ) 1§ Etapa de E.G.B. 
( ) 2^ Etapa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Formación Profesional 
15.- ¿ Cómo cree que debe ser la Educación Física ? 
( ) Obligatoria 
( ) Voluntaria 
16.- ¿ Cree necesaria la obligatoriedad de la Educa-
ción Física en C.O.U. ? 
( ) Si 
( ) No 
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V . 4 . - REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-
1.- ¿ Cómo considera la Educación Física dentro de 1 
formación del alumno ? 
a.- Necesaria..., 
b.- Innecesaria. 
c - Indiferente. 
VALOR 
ABSOLUTO 
100 
0 
2 
f TOTAL 
98,03 
0 
1,96 
fo VALIDO 
98,03 
0 
1,96 
TOTAL DE VALIDOS = 10<2 
TOTAL NO VALIDOS = 0 
°/o DEL VALIDO 
100-
80-
60— 
40-
20. 
I i 
a c 
94 
2.- ¿ Qué importancia le merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
a.- Mayor 
b.- Igual 
c - Menor, 
VALOR 
ABSOLUTO 
6 
86 
8 
i» TOTAL 
5,88 
84,31 
7,84 
°fc VALIDO 
6 
86 
8 
TOTAL DE VALIDOS = 100 
total no validos » 2 
Í° DEI: V AI I DO 
ICC —, 
80 
6C 
40 — 
2C — 
a b c 
3.- ¿ Oué centros de formación de profesionales de 1 
Educación Física conoces ? 
a.— I.N.E.F..,»..... 
b.- I.N.E.F.(Madrid) 
c - I.N.E.P.(M.yB.). 
d.- I.N.E.F.(E.C.To-
ledo) 
e.- En blanco, 
VALOR 
ABSOLUTO 
43 
3 
1 
4 
46 
$> TOTAL 
42,15 
2,94 
0,98 
3,92 
45,09 
lo VALIDO 
44,32 
3,09 
1,03 
4,12 
47,42 
TOTAL DE VALIDOS = 97 
TOTAL NO VALIDOS = 5 
Í DEL VALIDO 
100-
80— 
60 
40 _ 
20 — 
I 1 O 
a b c d e 
96 
4.- ¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa-
ción Pisica ? 
a.- Físicos.., 
b.- Afectivos, 
c - Físicos/Cognos-
citivos 
d.-
e.-
Físicos/Afecti-
vo s , 
Físicos/Cognos-
citivos/Afecti-
vo s 
VALOR 
ABSOLUTO 
26 
1 
24 
9 
19 
f- TOTAL 
25,49 
0,98 
23,52 
8,82 
18,62 
Jo VALIDO 
32,91 
1,26 
30,37 
11,39 
24,05 
TOTAL DE VALIDOS = 79 
TOTAL NO VALIDOS = 23 
1» DEL VALIDO 
100" 
80-
60-
40 — 
20— 
a d 
5 . - ¿ Cree que l a E d u c a c i ó n F í s i c a da a l g o más que 
s u i t a d o s f í s i c o s a l i n d i v i d u o ? 
a.- S i , 
No, 
VALOH 
ABSOLUTO 
98 
4 
% TOTAL 
96,07 
3,92 
lo VALIDO 
96,07 
3,92 
TOTAL DE VALIDOS =102 
TOTAL NO VALIDOS = O 
Í DEL VALIDO 
100-
80-
60— 
40-
20-
m. 
a b 
6.- Para impartir las clases de Educación Física. 
¿ Cree necesario que se cuente con ? : 
a . - P. T i t u l a d o s . . . . 
b . - P .T . /e Instruc-r 
X 0 r 6 S » • • • • • • • • • • 
c - P .T. /y Entrena-
dores 
d . - P .T . /y D.activos 
e . - P . T . / I n s t . / E n t . / 
Mon. /D.act ivos . . 
f.- Otras, 
VALOR 
ABSOLUTO 
79 
3 
4 
3 
7 
5 
% TOTAL 
77,45 
2,94 
3,92 
2,94 
6,86 
4,90 
fó VALIDO 
78,21 
2,97 
3,96 
2,97 
6,93 
4,95 
TOTAL DE VALIDOS = 1 0 1 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
lOO—i $ DEL VALIDO 
8 0 -
60 
40 — 
20 
i 1 I 1 nn 
b c d e f 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( Titulado ) debe tener la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
a.-
b.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
98 
3 
°/o TOTAL 
96,07 
2,94 
°/o VALIDO 
97,02 
2,97 
TOTAL DE VALIDOS = 101 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
$• DEL VALIDO 
100. 
80-
60-
40-
20 — 
1 1 
a b 
IOC 
8.- ¿ Cree que los entrenadores, monitores, deportis-
tas en activo, trabajando como profesores de Educación 
Física,deben recibir la misma remuneración que el res-
to del profesorado ? 
• • • • • • • • • • « • • • 
VALOR 
ABSOLUTO 
55 
35 
°jo TOTAL 
53,98 
34,31 
f> VALIDO 
61,11 
38,88 
TOTAL DE VALIDOS = 90 
TOTAL NO VALIDOS = 12 
DEL VALIDO 
100^ 
8 0 -
6 0 -
4 0 -
20 — 
a b 
101 
9.- ¿ Piensa que la Educación Física es una pérdida de 
tiempo para los estudios de los alumnos ? 
ex * • 
b.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
101 
$• TOTAL 
0,98 
99,01 
Í> VALIDO 
0,98 
99,01 
TOTAL DE VALIDOS =102 
TOTAL NO VALIDOS = 0 
% DEL VALIDO 
lOO—i 
so-
so— 
4 0 -
20— 
a b 
1 
lo.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de 1 
Educación Física ? 
a.-
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
26 
74 
i» TOTAL 
0 
25,49 
72,54 
% VALIDO 
0 
26 
74 
TOTAL DE VALIDOS = 100 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
% DEL VALIDO 
100-
80 — 
6 0 -
40-
20 — 
To c 
11.- ¿ Piensa que el profesor de Educación Física 
tiene la misma consideración en la toma de decisio-
nes dentro del claustro de profesores ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
64 
34 
Ío TOTAL 
62,74 
33,33 
% VALIDO 
65,30 
34,69 
TOTAL DE VALIDOS = 98 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
$> DEL VALIDO 
100-
80 
60 
40-
20 — 
a b 
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1 2 . - ¿ El número de horas semanales de Educación Físi-
ca es tablecido por e l Minis ter io de Educación y Cien-
c ia es ? : 
a . - Excesivo 
b . - S u f i c i e n t e . . . . . . 
c - I n s u f i c i e n t e . . . . 
d . - Lo ignoro 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
29 
47 
20 
f TOTAL 
0,98 
28,43 
46,07 
19,60 
Ío VALIDO 
1,03 
29,89 
48,45 
20,61 
TOTAL DE VALIDOS = 97 
TOTAL NO VALIDOS = 5 
í DEL VALIDO 
100 - . 
S O -
SO— 
40 
20 — 
b e d 
1 3 . - ¿. Cuantas horas semanales consideras necesar ias 
para l a Educación F í s i c a ? 
a . - Dos h o r a s , . . 
t>.- Tres h o r a s . . 
c - Cuatro horas 
d.- Cinco ho r a s . 
e . - Más de cinco 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
32 
18 
22 
6 
°/o TOTAL 
0,98 
31,37 
17,64 
21,56 
5,88 
fe VALIDO 
1,26 
40,50 
22,78 
27.84 
7,59 
TOTAL DE VALIDOS = 7 9 
TOTAL NO VALIDOS = 23 
io DEL VALIDO 7° 
ICO 
80 — 
60 -
40 
20 — 
a lo c d e 
14.- ¿ En qué nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
a.- Preescolar 
b.- IS Etapa E.G.B.. 
c - 2§ Etapa E.G.B.. 
d.- B.U.P 
e.- F. Profesional.. 
VALOR 
ABSOLUTO 
58 
39 
2 
1 
0 
Ío TOTAL 
56,86 
38,23 
1,96 
0,98 
0 
Í> VALIDO 
58 
39 
2 
1 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 100 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
^ DEL VALIDO 
100 • 
80 
60 -
40 — 
20 
i l • i 
a b c d 
15.- ¿ Cómo cree oue debe ser la Educación Física ? 
a.- Obligatoria, 
b.- Voluntaria.. 
VALOR 
ABSOLUTO 
85 
15 
1o TOTAL 
83,33 
14,70 
•fo VALIDO 
85 
15 
TOTAL DE VALIDOS = 100 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
£ DEL VALIDO 
100^ 
SO-
SO— 
40 — 
20-
a b 
16.- ¿ Cree necesaria la Obligatoriedad de la. Educación 
Física en C.O.U. ? 
a.-
b.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
65 
33 
fi TOTAL 
63,72 
32,35 
fo VALIDO 
66,32 
33,67 
TOTAL DE VALIDOS = 98 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
c¡o DEL VALIDO 
10C—, 
80-
60-
40-
20-
a b 
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V . 5 . - CUESTIONARIO APLICADO A LAS PERSONAS QUE IMPAR-
TEN LA JiDUOAniofrPISÍcX.- ~ ~ ' "" 
110 
ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN 51SICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 
INFORMACIÓN PREVIA 
Solo queremos conocer tu opinión sobre algunos aspec-
tos de la Educación Física. 
INSTRUCCIONES 
- Procura contestar a todas las preguntas. Contesta 
con sinceridad. 
- Contesta las preguntas sin pensarlo demasiado. 
- Contesta las preguntas en el orden en que están for-
muladas. 
- Pon una cruz en la respuesta elegida. 
- Las preguntas en que no te damos respuestas, escrí-
belas en las lineas marcadas, procurando ser breve y 
conciso. 
Ill 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la situación actual de la Educación Físi-
ca en la provincia de Castellón. 
- Desarrollar una tesina fin de carrera en el I.N.E.F. 
CRITERIO DEL PROFESIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Edad Sexo Titulación 
Años en ejercicio 
1.- ¿ Qué importancia te merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 
2.- ¿ Consideras que debes tener la misma remunera-
ción que el resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
3.- ¿ Qué opinión te merece la situación actual de 
la Educación Física ? 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
4.- ¿ Tienes la misma consideración en la toma de de-
cisiones en el Claustro de Profesores ? 
( ) Si 
( ) No 
5.- ¿ Consideras que la Educación Física en los cen-
tros oficiales españoles tiene ? : 
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( ) La misma consideración que en otros paises 
( ) Menos consideración 
( ) Lo ignoro 
6.- ¿ El reconocimiento médico de efectuarlo, propor-
ciona información suficiente ? : 
( ) Para garantizar la práctica de la E. Física 
( ) Es imcomplet© 
Otra 
7.- ¿ Qué interés muestra el Ministerio de Educación 
y Ciencia por la asignatura de Educación Física ? 
( ) Mucho 
( ) Regular 
( ) Poco 
( ) Nada 
8.- ¿ Crees que les interesa la Educación Física a 
tus alumnos ? 
( ) Si 
( ) No 
9.- ¿ Cómo es tu relación con los demás profesores 
comparada con la relación que ellos tienen entre si ? 
( ) Mejor 
( ) Igual 
( ) Peor 
lo.- ¿ Crees que el número de horas semanales de Edu-
cación Física establecidas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia son ? : 
( ) Excesivas 
( ) Suficientes 
( ) Insuficientes 
11.- ¿ Cuántas horas semanales consideras necesarias 
para la Educación Física ? 
Horas 
113 
12.- ¿ En que nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
( ) Preescolar 
( ) 1§ Etapa de E.G.B. 
( ) 2§ Etapa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Formación Profesional 
13.- ¿ Cómo crees que debe ser la Educación Física ? 
( ) Obligatoria 
( ) Voluntaria 
14.- ¿ Crees necesaria la obligatoriedad de la Edu-
cación Física en C.O.U. ? 
( ) Si 
( ) No 
113 
V.6.- REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO 
1.- ¿ Qué importancia te merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
a.- Mayor 
b.- Igual 
c - Menor 
VALOR 
ABSOLUTO 
5 
23 
0 
f TOTAL 
17,85 
82,14 
0 
f VALIDO 
17,85 
82,14 
0 
TOTAI DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
%> DEI: VALIDO 
100—, 
8 0 -
60 — 
40 — 
20 — 
a b 
115 
2.- ¿ Consideras que debes tener la misma remuneración 
que el resto del profesorado ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
27 
1 
$> TOTAL 
96,42 
3,57 
°/o VALIDO 
96,42 
3,57 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = 0 
Í» DEL VALIDO 
100 • 
80 
60 — 
40 
20 — 
a b 
116 
3.- ¿ Qué opinión te merece la situación actual de la 
Educación Física ? 
a.-
b.-
c-
Buena... 
Regular. 
Mala.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
2 
26 
$> TOTAL 
0 
7,14 
92,85 
$ VALIDO 
0 
7,14 
92,85 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
Ío DEL VALIDO 
100-
8 0 -
60 — 
4 0 -
20 _ 
h c 
117 
4.- ¿ Tienes la misma consideración en la toma de deci-
siones en el claustro de profesores ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
20 
7 
Ío TOTAL 
71,42 
25 
# VALIDO 
74,07 
25,92 
TOTAL DE VALIDOS = 27 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
,. JEL VALIDO 
100^ 
80 
60 — 
40 
20 
a b 
118 
5.- ¿ Consideras que la Educación Física en los centros 
oficiales espaüoles tiene ? : 
a.- Las mismas con-
sideraciones que 
en otros paises. 
b.- Menos considera-
ciones 
c - Lo ignoro, 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
27 
1 
lo TOTAL 
0 
96,4? 
3,57 
Ío VALIDO 
0 
96,42 
3,57 
TOTAL DE VAÍTDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALIDO 
100 -
80 
60 — 
40 
20 — 
m. 
b c 
119 
6.- ¿ El reconocimiento médico,de efectuarlo, propor-
ciona informes suficientes ? 
a.- Para garantizar 
la práctica de 
la Educación Fí-
sica 
b.- Es imcompleto... 
c - No se hace, 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
14 
11 
f TOTAL 
7,14 
50 
39,28 
f> VALIDO 
7,40 
51,85 
40,74 
TOTAL DE VALIDOS = 27 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
%• DKL VALIDO 
100-
8 0 — 
60 — 
40-
20-
a b c 
12C 
7.- ¿ Qué interés muestra el Ministerio de Educación 
y Ciencia por la asignatura de Educación Física ? 
a.- Mucho.. 
To.- Regular, 
c - Poco... 
d.- Nada .. 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
1 
10 
17 
lo TOTAL 
0 
3,57 
35,71 
60,71 
ÍC VALIDO 
0 
3,57 
35,71 
60,71 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NG VALIDOS = 0 
f DEL VALIDO 
100—, 
80-
60-
!-0 — 
20-
"b 
1 
8.- ¿ Crees que le interesa la Educación Física a tus 
alumnos ? 
a.-
b.-
Si. 
No. 
VALOR 
ABSOLUTO 
27 
1 
$> TOTAL 
96,42 
3,57 
fe VALIDO 
96,42 
3,57 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
Í> DEL VALIDO 
100 —, 
80 
60 _ 
4 0 _ 
0^ 
O 
a b 
122 
9.- ¿ Cómo es tu relación con los demás profesores 
comparada con la relación que ellos tienen entre si ? 
a.- Mejor 
"b.- Igual 
c - Peor. 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
22 
6 
°/fc TOTAL 
0 
78,57 
21,42 
f VALIDO 
0 
78,57 
21,42 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
f> DEL VALIDO 
100-
80 — 
60 — 
40 — 
20 — 
b c 
123 
lo.- ¿ Crees que el número de horas semanales de Edu-
cación Física establecidas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia son ? : 
a.- Excesivas 
b.~ Suficientes 
c - Insuficientes... 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
3 
25 
$> TOTAL 
0 
10,71 
89,28 
fo VALIDO 
0 
10,71 
89,28 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
f DEL VALIDO 
100 -
80 
60 
40 — 
20 
TD c 
124 
11.- ¿ Cuántas horas semanales consideras necesarias 
para la Educación Física ? 
a.- Dos horas... 
lo.- Tres horas.. 
c - Cuatro horas 
d.- Cinco horas. 
e.- Más de cinco 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
13 
6 
6 
1 
c¡o TOTAL 
3,57 
46,42 
21,42 
21,42 
3,57 
f> VALIDO 
3,70 
48,14 
22,22 
22,22 
3,70 
TOTAL DE VALIDOS = 27 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
$ DEL VALIDO 
100-
8 0 -
60 -
40 — 
20 _ 
nn 
a b c d e 
12.- ¿ En qué nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
a.- Preescolar 
b.- 1§ Etapa E.G.B.. 
c - 2§ Etapa E.G.B.. 
d.- B.U.P 
e.- F.Profesional... 
VALOR 
ABSOLUTO 
20 
8 
0 
0 
0 
fí TOTAL 
71,42 
28,57 
0 
0 
0 
f- VALIDO 
71,42 
28,57 
0 
0 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 28 
TOTAL NO VALIDOS = O 
f> DSL VALIDO 
ICC _ 
80 -
60 — 
40 
20 — 
a b 
126 
13.- ¿ Cómo crees que debe ser la Educación Física ? 
a.- Obligatoria., 
b.- Voluntaria., 
VALOR 
ABSOLUTO 
24 
2 
lo TOTAL 
85,71 
7,14 
lo VALIDO 
92,30 
7,69 
TOTAL DE VALIDOS = 26 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
£ DEL VALIDO 
100-
80-
60-
40-
20-
a b 
1 4 . - ¿ Crees necesar ia l a obl igator iedad de l a Educa-
ción F í s i ca en C.O.U. ? 
a . - Si, 
b . - No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
20 
7 
% TOTAL 
71,42 
25 
Í> VALIDO 
74,07 
25,92 
TOTAL DE VALIDOS = 27 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
%> DEI' VALIDO 
100-
80-
60-
40— 
20— 
a b 
12£ 
V.7.™ CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE LOS ALUIi-
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ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 
INFORMACIÓN PREVIA 
Solo queremos conocer , su opinión sobre algunos as-
pectos de la Educación Física. 
INSTRUCCIONES 
- Procure contestar a todas las preguntas. Conteste 
con sinceridad. 
- Conteste las preguntas sin pensarlo demasiado. 
- Conteste las preguntas en el orden en que están 
formuladas. 
- Ponga una cruz en la respuesta elegida. 
- Las preguntas en que no le damos respuesta , escrí-
balas Ud. en las lineas marcadas, procurando ser bre-
ves y concisos. 
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ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la situación actual de la Educación Física 
en la provincia de Castellón . 
- Desarrollar una tesina, fin de carrera en el I.N.E.F. 
CRITERIO DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS SOBRE LA EDUCA-
CION FÍSICA ~. 
Edad Sexo Profesión 
1.- ¿ Cómo considera la Educación Física dentro de la 
formación de su hijo ? 
( ) Necesaria 
( ) Innecesaria 
( ) Indiferente 
2.- ¿ Qué importancia le merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 
3»- ¿ Qué centros de formación de profesionales de la 
Educación Física conoce ? 
4.- ¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa-
ción Física ? 
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6.- Para impartir las clases de Educación Física , 
¿ cree necesario que se cuente con ? : 
( ) Profesores titulados ( 4 años de estudios) 
( ) Instructores 
( ) Entrenadores 
( ) Monitores 
( ) Deportistas activos 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( titulado ) debe tener la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
8.- ¿ Cree que los entrenadores , monitores , deportis-
tas en activo , trabajando como profesores de Educación 
Física deben recibir la misma, remuneración que el res-
to del profesorado ? 
( ) Si 
( ) No 
9.- ¿ Piensa que la Educación Física es una pérdida de 
tiempo para los estudios de su hijo ? 
( ) Si 
( ) No 
lo.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de la 
Educación Física ? 
( ) Buena 
( ) Regular 
( ) Mala 
11.- ¿ Cómo cree que se le imparte la Educación Física 
a su hijo ? 
( ) Bien 
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( ) Regular 
( ) Mal 
( ) Lo ignoro 
12.- ¿ Considera que la Educación Física en los centros 
oficiales españoles tiene ? : 
( ) La misma consideración que en otros paises 
( ) Menos consideración 
( ) Lo ignoro 
13.- ¿ El número de horas semanales que recibe su hijo 
de Educación Física es ? : 
( ) Excesivo 
( ) Suficiente 
( ) Insuficiente 
14.- ¿ Cuantas horas semanales cree necesarias para la 
Educación Física ? 
Horas 
15.- ¿ En que nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
( ) Preescolar 
( ) la Etapa de E.G.B. 
( ) 2§ Etapa de E.G.B. 
( ) B.U.P. 
( ) Formación Profesional 
16.- ¿ Cómo cree que debe ser la Educación Física ? 
( ) Obligatoria 
( ) Voluntaria 
17.- ¿ Cree necesaria la obligatoriedad de la Educación 
Física en C.O.U. ? 
( ) Si 
( ) No 
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V . 8 . - REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-
1.- ¿ Cómo considera la Educación Física dentro de 
formación de su hijo ? 
a.- Necesaria 
"b.- Innecesaria... 
c - Indiferente... 
VALOR 
ABSOLUTO 
119 
5 
8 
lo TOTAL 
93,86 
2,35 
3,40 
<fc VALIDO 
93,86 
2,35 
3,40 
TOTAL DE VALIDOS = 212 
TOTAL NO VALIDOS = O 
# DEL VALIDO 
100-
80-
60-
40-
20_ 
3 I 1 
b c 
2 . - ¿ Qué importancia l e merece l a Educación F í s i ca 
con respecto a l a s demás as igna turas ? 
a . - Mayor. 
"b.- Igua l . 
c - Menor. 
VALOR 
ABSOLUTO 
7 
164 
39 
1c TOTAL 
3,30 
77,35 
18,39 
f VALIDO 
3,33 
78,09 
18,57 
TOTAL DE VALIDOS = 210 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
£ DEL VAJ.TDO 
100 —i 
80 
60 
40 _ 
20 
a b e 
1 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de la 
Educación Física conoce ? 
a. — I.N.E.F.. • 
TD.- I.N.E.F. (Madrid) 
c - I.N.E.F.(M.y B. ) 
d.- Toledo..C .E.».c.O.. 
e.- I.N.E.F.y Toledo 
f.- Blanco 
VALOR 
ABSOLUTO 
28 
2 
2 
1 
1 
156 
% TOTAL 
1 3 , 2 0 
0 , 9 4 
0 , 9 4 
0 , 4 7 
0 , 4 7 
7 3 , 5 8 
fo VALIDO 
1 4 , 7 3 
1 ,05 
1 ,05 
0 , 5 2 
0 , 5 2 
8 2 , 1 0 
TOTAL DE VALIDOS = 190 
TOTAL NO VALIDOS = 22 
f> DEL VALIDO 
100-
80— 
60— 
40-
20-
n f^—^—i 
a a f 
4.- ¿ Podría enumerar algunos objetivos de la Educa-
ción Física ? 
a.- Fisicos 
b.- Cognoscitivos.. 
c - Afectivos 
d.- Fisicos/Cognos-
citivos 
e.- Fisicos/Afecti-
vos 
f.- Fisicos/Cognos-
citivos/Afecti-
vos 
VALOR 
ABSOLUTO 
102 
1 
3 
35 
16 
7 
i» TOTAL 
48,11 
v,m 
1,41 
16,50 
7,54 
3,30 
% VALIDO 
62,19 
0,60 
1,82 
21,34 
9,75 
4,26 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
100—, f, DEL VALIDO 
80-
60-
40-
20-
164 
48 
i i 
a b c d e f 
138 
5#- ¿ C r e e que l a Educación F í s i c a da a l#o mas que re-
s u l t a d o s f í s i c o s a su h i j o ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
177 
33 
Ío TOTAL 
83,49 
15,56 
$ VALIDO 
84,28 
15,71 
TOTAL DE VALIDOS = 210 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
% DEL VALIDO 
100 —, 
80 
60 
40 — 
20 
a b 
6.- Para impartir las clases de Educación Física, 
¿ cree necesario que se cuente con ? : 
á . - P . T i t u l a d o s . . . 
b . - I n s t r u c t o r e s . . . 
c . - Ent r e n a d o r e s . . . 
d . - D. A c t i v o s 
e . - P . T . / D . a c t i v o s 
f.- P . T . / I n s t . / E n t . 
Mon . /D . a c t i v o s 
VALOR 
ABSOLUTO 
128 
13 
12 
13 
10 
11 
f, TOTAL 
6 0 , 3 7 
6 , 1 3 
5 , 6 5 
6 , 1 3 
4 , 7 1 
5 ,18 
%> VALIDO 
6 0 , 9 5 
6 , 1 9 
5 , 7 1 
6 , 1 9 
4 , 7 6 
5 , 2 3 
TOTAL DE VALIDOS = 210 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
lo DEL VALIDO 
100—1 
80 I 
60 -A 
40-
m i—i r 
a
 b c d e f 
140 
7.- ¿ Considera que el profesor de Educación Física 
( titulado ) debe tener la misma remuneración que el 
resto del profesorado ? 
a.-
"b.. 
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
197 
11 
f TOTAL 
92,92 
5,18 
Ío VALIDO 
94,71 
5,28 
TOTAL DE VALIDOS = 208 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
f> DTíL VALIDO 
100 —i 
80 — 
60 
40 
20 
a "b 
141 
8.- ¿ Cree que los entrenadores, monitores, deportis-
tas en activo, trabajando como profesores de Educación 
Física deben recibir la misma remuneración que el res-
to del profesorado ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
128 
76 
ÍC TOTAL 
60,37 
35,84 
Ío VALIDO 
62,74 
37,25 
TOTAL DE VALIDOS = 204 
TOTAL NO VALIDOS = 8 
Ío DET VOLT DO 
100—, 
80 — 
6 0 -
40 — 
20 — 
a b 
9.- ¿ Piensa que la Educación Física es una pérdida 
de tiempo para los estudios de su hijo ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
9 
203 
Ío TOTAL 
4,24 
95,75 
fe VALIDO 
4,24 
95,75 
TOTAL DE VALIDOS = 212 
TOTAL NO VALIDOS = 0 
f DEL VALIDO 
100 -
SO-
SO 
40_ 
20_ 
m 
a b 
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lo.- ¿ Qué opinión le merece la situación actual de la 
Educación Física ? 
a.- Buena... 
"b.- Regular, 
c - Mala.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
23 
108 
79 
fo TOTAL 
10,84 
50,94 
37,26 
fo VALIDO 
10,95 
51,42 
37,61 
TOTAL DE VALIDOS = 210 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
f DEL VALIDO 
100 • 
80 
60 
40 
20 
a ID c 
144 
1 1 . - ¿ Cómo cree que se l e impar te l a Educación F í s i c a 
a su h i j o ? 
a . - Bien , 
t>.- R e g u l a r . . , 
c - Mal , 
d . - Lo i ¿moro, 
VALOR 
ABSOLUTO 
56 
67 
17 
65 
Í<= TOTAL 
26,41 
31,60 
8,01 
30,66 
f VALIDO 
27,31 
32,68 
8,29 
31,70 
TOTAL DE VALIDOS = 205 
TOTAL NO VALIDOS = 7 
f DEL VALIDO 
lOO—i 
80. 
60 — 
4 0 -
20. 
a TD C d 
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12.- ¿ Considera que la Educación Física en los centros 
oficiales españoles tiene ? 
a.- La misma consi-
deración que en 
otros paises... 
t>.- Menos conside-
ración 
c - Lo ignoro, 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
157 
51 
$> TOTAL 
0,94 
74,05 
24,05 
$> VALIDO 
0,95 
74,76 
24,28 
TOTAL DE VALIDOS = 210 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
5¿ DEL VALIDO 
100-
80-
60-
40 — 
20. 
a "b c 
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13.- ¿ El número de horas semanales que recibe su hi-
jo de Educación Física es ? r 
a . - Excesivo 
b . - Suficiente 
c - I n s u f i c i e n t e . . . 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
69 
137 
lo TOTAL 
0,47 
32,54 
64,62 
Í° VALIDO 
0,48 
33,33 
66,18 
TOTAL DE VALIDOS = 207 
TOTAL NO VALIDOS = 5 
Ío DEI, VALIDO 
100-
8 0 -
6 0 -
4 0 -
20 — 
a b e 
14.- ¿ Cuantas horas semanales cree necesarias para 
Educación Física ? 
a.- una hora.... 
b.- dos horas... 
c - tres horas.. 
d.- cuatro horas 
e.- cinco horas, 
f.- mas de cinco 
VALOR 
ABSOLUTO 
3 
38 
45 
46 
41 
30 
Ío TOTAL 
2,41 
17,92 
21,22 
21,69 
19,33 
14,15 
Ío VALIDO 
1,47 
18,71 
22,16 
22,66 
20,19 
14,77 
TOTAL DE VALIDOS = 203 
TOTAL NO VALIDOS = 9 
?S DKT, VALIDO 
100 —, 
80 -
60 
40 
20 — 
i i 
a "b c d e f 
148 
15.- ¿ En nue nivel se debe comenzar la enseñanza de 
la Educación Física ? 
a.- Preescolar 
b . - l a Etapa E.G.B. 
c - 2§ Etapa E.G.B. 
d . - B.U.P 
e.- F. Profesional. 
VALOR 
ABSOLUTO 
106 
90 
15 
1 
0 
°}c TOTAL 
50 
42,45 
7,07 
0,47 
0 
ÍC VALIDO 
50 
42,45 
7,07 
0,47 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 212 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALIDO 
100 —, 
80 
60-
40 — 
20 
a b c d 
16.- ¿ Cómo cree aue debe ser la Educación Física ? 
a.- Obligatoria.... 
b.- Voluntaria 
VALOR 
ABSOLUTO 
120 
91 
fo TOTAL 
56,60 
42,92 
f VALIDO 
56,87 
43,12 
TOTAL DE VALIDOS = 211 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
# DEL VALIDO 
100 —i 
80 
60 — 
40 — 
20 
a b 
17.- ¿ Cree necesaria, la obligatoriedad de la Educa-
ción Física en C.O.U. ? 
a.< 
b.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
114 
94 
$> TOTAL 
53,77 
44,33 
Ío VALIDO 
54,80 
45,19 
TOTAL DE VALIDOS = 208 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
f- DEL VALIDO 
100—, 
80-1 
60 — 
40-
20-
a b 
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V.9.- CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS.-
152 
ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 
INFORMACIÓN PREVIA 
Esto no es un examen. Sólo queremos conocer tu opinión 
sobre algunos aspectos de la Educación Física. 
INSTRUCCIONES 
- Procura contestar a todas las preguntas . No suponen 
dificultad y no hay nada malo en ellas. Si falseas las 
respuestas , no resultaría ni mejor ni peor , sino so-
lamente distinto. 
Debes por tanto, contestar poniendo en ellas toda tu 
buena voluntad y sinceridad. 
- Contesta las preguntas sin pensarlo demasiado. Tie** 
nes que contestar según lo que tú acostumbras a hacer 
y te ocurre. 
- Contesta las preguntas en el orden en que están for-
muladas. 
- Pon una cruz en la respuesta elegida. 
- Si tienes alguna duda, pregunta 
NO VUELVAS LA HOJA HASTA QUE SE TE INDIQUE. 
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ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la situación actual 
en la provincia de Castellón. 
- Desarrollar una tesina fin 
de 
de 
la Educación 
carrera en el 
Física 
I.N, E« r • 
CRITERIOS DE LOS ALUMNOS SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
Curso Edad Sexo 
1.- ¿ Cómo consideras la Educación Física dentro de tu 
formación ? 
( ) Necesaria 
( ) Innecesaria 
( ) Indiferente 
2.- ¿ Qué importancia te merece la Educación Física con 
respecto a las demás asignaturas ? 
( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 
3.- ¿ Qué centros de profesionales de Educación Física 
conoces ? 
4.- ¿ Podrías enumerar algún objetivo de la Educación 
Física ? 
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5.- ¿ Crees que la Educación Física te da algo más que 
resultados físicos ? 
( ) Si 
( ) No 
6.- ¿ Crees que la Educación Física es una pérdida de 
tiempo para tus estudios ? 
( ) Si 
( ) No 
7.- ¿ Te gustaría llegar a ser profesor de Educación 
Física ? 
( ) Si 
( ) No 
8.- ¿ Consideras que el profesor de Educación Física 
tiene para ti ? : 
( ) La misma consideración que el resto de pro-
fesores. 
( ) Inferior consideración que el resto de pro-
fesores. 
9.- ¿ Se interesan tus padres por las notas de Educa-
ción Física ? 
( ) Si 
( ) No 
lo.- ¿ Asistes a tus clases con prendas deportivas ? 
( ) Si 
( ) No siempre 
( ) No 
11.- ¿ Cómo se te imparte la Educación Física ? 
( ) Bien 
( ) Regular 
( ) Mal 
12.- ¿ Crees que el número de horas de Educación Físi-
ca que recibes semanalmente es ? : 
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( ) Excesivo 
( ) Suficiente 
( ) Insuficiente 
13.- ¿ Cuantas horas semanales consideras necesarias 
para la Educación Física ? 
Horas 
14,- ¿ Cómo crees que deben ser las clases de Educa-
ción Física ? 
( ) Obligatorias 
( ) Voluntarias 
15.- ¿ Cómo procederías si las clases de Educación Fí-
sica fuesen voluntarias ? 
( ) Iría siempre 
( ) Iría a veces 
( ) Nunca iría 
16.- ¿ Crees necesaria la obligatoriedad de la Educa-
ción Física en C.O.U. ? 
( ) Si 
( ) No 
17.- ¿ Qué actividades crees que deben constituir las 
clases de Educación Física ? 
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V.IO.- REPRESENTACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS OBTE-
NIDOS.- "' "~" """ 
1 . - ¿ Cómo considerar-la Educación F í s ica dentro de 
formación ? 
a . - Necesar ia . . , 
to.- Innecesar ia , 
c - Ind i fe ren te , 
VALOR 
ABSOLUTO 
249 
1 
14 
Ío TOTAL 
93,60 
0,37 
5,20 
1c VALIDO 
94,31 
0,37 
5,30 
TOTAL DE VALIDOS = 264 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
% DEL VALIDO 
10C-
üO-
60-
4 0 -
2 0 -
a to c 
2
*~ ¿ Qué iraportpncia te merece la Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
a.- Mayor 
tu- Ipual, 
c - Menor, 
VALOR 
ABSOLUTO 
31 
194 
40 
f TOTAL 
11,65 
72,93 
15,03 
% VALIDO 
11,69 
73,20 
15,09 
TOTAL DE VALIDOS = 265 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
°/c DEL VALIDO 
100^ 
80-
60-
40 — 
20" 
a b e 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de 
Educación Física conoces ? 
a»— I.N.E.F......... 
b.- I.N.E.P.(Madrid) 
c - I.N.E.F.(M.yB.). 
d.- En blanco 
VALOR 
ABSOLUTO 
33 
11 
4 
181 
$ TOTAL 
12,40 
4,13 
1,50 
70,67 
lo VALIDO 
14,41 
4,80 
1,74 
79,03 
TOTAL DE VALIDOS = 214 
TOTAL NO VALIDOS = 52 
fo DEL VALIDO 
100 • 
80 — 
60 — 
40 
20 
m J i 
a b c d 
1 
4.- ¿ Podrías enumerar algún objetivo de la Educación 
Física ? 
a.- Físicos 
"b.- Cognoscitivos... 
c - Físicos/Cognos-
citivos 
d.- Físicos/Afecti-
vos , 
e.- Físicos/Cognos-
citivos/Afecti-
vos 
VALOR 
ABSOLUTO 
131 
2 
51 
26 
4 
$> TOTAL 
49,20 
0,75 
19,17 
9,77 
1,50 
Ío VALIDO 
61,21 
0,93 
23,83 
12,14 
1,86 
TOTAL DE VALIDOS = 214 
TOTAL NO VALIDOS = 52 
100-i ^
 D E L VALTD0 
80 
60 — 
40 
20 — 
a d 
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5.- ¿ Crees que la Educación Física te da al^o más 
oxue resultados físicos ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
223 
42 
lo TOTAL 
83,83 
15,78 
fo VALIDO 
84,15 
15,84 
TOTAL DE VALIDOS =265 
TOTAL NO VALIDOS = 1 
Í TM Y-MI DO 
100-
80-
60-
40— 
20_ 
a b 
1 
6.- ¿ Crees que la Educación Física es una pérdida de 
tiempo para tus estudios ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
11 
255 
lo TOTAL 
4,13 
95,86 
ÍC VALIDO 
4,13 
95,86 
TOTAL DE VALIDOS = 266 
TOTAL NO VALIDOS = O 
f DET. VAJJDO 
100-
80-
60. 
40. 
20 _ 
nn L 
a "b 
1 
7.- ¿ Te gustaría llegar a profesor de Educación Fí-
sica ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
140 
123 
% TOTAL 
52,63 
46,24 
% VALIDO 
53,23 
46,76 
TOTAL DE VALIDOS = 263 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
í> DEI- VALIDO 
1 0 0 ^ 
8a 
40— 
20-
a "b 
•o.- ¿ Consideras que el profesor de Educación Física 
tiene para ti ? : 
a.- La misma consi-
deración que el 
resto de profe-
sores 
b.- Inferior consi-
deración que el 
resto de profe-
sores , 
VALOR 
ABSOLUTO 
248 
18 
f TOTAL 
93,23 
6,76 
% VALIDO 
93,23 
6,76 
TOTAL DE VALIDOS = 266 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALT IX» 
100—, 
8 0 -
60 — 
40__ 
20 — 
a b 
165 
9.- ¿ Se interesan tus padres por las notas de Educa-
ción Física ? 
a.- Si. 
b.- No. 
VALOR 
ABSOLUTO 
142 
121 
% TOTAL 
53,38 
45,48 
% VALIDO 
53,99 
46,00 
TOTAL DE VALIDOS = 263 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
c/o DEL VALIDO 
100. 
8 0 -
60-
40-
20— 
a "b 
1 
lo.- ¿ Asistes a tus clases con prendas deportivas ? 
a.- Si , 
b.- No siempre, 
c - No , 
VALOR 
ABSOLUTO 
235 
24 
5 
$ TOTAL 
88,34 
9,02 
1,87 
°Io VALIDO 
89,01 
9,09 
1,89 
TOTAL DE VALIDOS = 264 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
f DEL VALIDO 
100-
80— 
60— 
40-
20-
a b 
i i-
1 1 . - ¿. Cómo se t e impar te l a Educación F í s i c a ? 
VALOR 
ABSOLUTO 
150 
97 
15 
fo TOTAL 
56,39 
36,46 
5,65 
lo VALIDO 
57,25 
37,02 
5,72 
TOTAL DE VALIDOS = 2 6 2 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
$> DJIL VALIDO 
100—, 
8 0 -
6 0 -
40 — 
20 — 
a b e 
1 
12.- ¿ Crees que el número de horas de Educación Fí-
sica que recibes semanalmente es ? : 
a.- Excesivo 
"b.- Suficiente 
c - Insuficiente.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
61 
203 
fo TOTAL 
0 , 7 5 
2 2 , 9 3 
7 6 , 3 1 
f VALIDO 
0 , 7 5 
2 2 , 9 3 
7 6 , 3 1 
TOTAL DE VALIDOS = 266 
TOTAL NO VALIDOS = O 
1* DEL VALIDO 
100-
80-
60-
40_ 
20-
a To c 
1 3 . - ¿ Cuantas horas semanales consideras necesa r ias 
para l a Educación F í s i c a ? 
a . - Una hora 
b . - Dos horas 
c - Tres horas 
d.- Cuatro h o r a s . . . . 
e . - Cinco ho r a s . • • • . 
f.- Más de c i n c o . . . . 
VALOR 
ABSOLUTO 
3 
28 
64 
83 
74 
9 
lo TOTAL 
1,12 
10,52 
24,06 
31,20 
27,81 
3,38 
% VALIDO 
1,14 
10,72 
24,52 
31,80 
28,35 
3,44 
TOTAL DE VALIDOS = 2 6 1 
TOTAL NO VALIDOS = 5 
% DEL 
1 0 0 -
VALIDO 
80H 
6 0 _ 
40-
20-
I 1 
a b e d e 
I/i.- ¿ Cómo crees que deben ser las clases de Educa-
ción Física ? 
a.- Obligatoria, 
b.- Voluntaria.. 
VALOR 
ABSOLUTO 
91 
175 
% TOTAL 
34,21 
65,78 
% VALIDO 
34,21 
65,78 
TOTAL DE VALIDOS = 266 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALIDO 
ICC—, 
80-
60-
40-
20— 
a b 
171 
1 5 . - ¿ Cómo procederías s i l a s c l r s e s de Educación Fí-
s i ca fuesen vo lun ta r i a s ? 
a . - I r í a siempre 
b . - I r í a a veces 
c - Nunca i r ía . 
VALCR 
ABSOLUTO 
180 
79 
5 
% TOTAL 
67,66 
29,69 
1,87 
% VALIDO 
68,18 
29,92 
1,89 
TOTAL DE VALIDOS = 264 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
$• DEL VALIDO 
lOCr 
80— 
60— 
40-
20-
I I 
a b e 
172 
16.- ¿ Crees necesaria la obligatoriedad de la Educa-
ción Písica en C.O.U. ? 
a.- Si. 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
109 
154 
lo TOTAL 
40,97 
57,89 
% VALIDO 
41,44 
58,55 
TOTAL DE VALIDOS =263 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
f DEI, VALIDO 
100-
80— 
60-
40 — 
20 
a b 
1 
17.- ¿ Qué actividades crees que deben constituir las 
clases de Educación Física ? 
a.- Deportes colec-
tivos < 
b.-- Deportes indivi-
dual es..... 
VALOR 
ABSOLUTO 
91 
238 
fo TOTAL 
22,30 
58,33 
f- VALIDO 
27,65 
72,3^ 
TOTAL DE VALIDOS - 329 
TOTAL NO VALIDOS = 79 
% DEL VALIDO 
100-1 
80-
60-
40— 
20-
b 
V.ll.- REPRESENTACIÓN POR SEXO DE LOS RESULTADOS OBTE-
_ _ _ _ _ . _ . _ „ . 
1.- ¿ Como consideras la Educación Física dentro de 
tu formación ? 
a.- Necesaria 
b.- Innecesaria... 
c - Indiferente... 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
y. ' H. 
120 1 129 
1 0 
4 ! 10 
Í° TOTAL 
V. ¡ H. 
i 
96 ¡91,4 
0,8¡ 0 
3,2¡ 7 
lo VALIDO 
V. ¡ H. 
96 ¡ 92,8 
0,8 0 
3,2¡ 7,2 
V. 
125 
0 
.H. 
139 
2 
Í- DEL VALIDO 
100 
60-
60. 
4C-
20. 
VARONES HEMBRAS 
2.- ¿ Qué importancia te merece la. Educación Física 
con respecto a las demás asignaturas ? 
a.- Mayor, 
b.- Igual. 
c - Menor, 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
1 
15 16 
93 101 
17 ¡ 23 
°/o TOTAL 
V. ! H. 
12 ¡ 1 1 , 3 
74,4¡ 71 ,6 
13,6¡ 1 6 , 3 
Ío VALIDO 
V. ' H. 
12 ! 11 ,4 
74,4¡ 7 2 , 1 
1 3 , 6 16 ,4 
V. 
125 
0 
H. 
140 
1 
Í- DEL VALIDO 
100 —, 
80 
60 
40 
20 
h 
b 
VARONES HEMBRAS 
178 
3.- ¿ Qué centros de formación de profesionales de la 
Educación Física conoces ? 
a.-
ID.-
c-
d.-
I . N . E . F . . . . . . . . . 
I . N . E . P , ( M a d r i d ) 
I . N . E . F . ( M . y B . ) . 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ! H. 
22 ! 11 
3 i 8 
3 : i 
85 96 
°/o TOTAL 
V. ¡ H. 
17.6¡ 7 ,8 
2,4! 5,6 
2,4! 0 ,7 
68 ! 68 ,1 
<?o VALIDO 
V. ¡H. 
19.4¡ 9,4 
2 ,6 6,9 
2,6¡ 0 ,9 
7 5 , 2¡ 82,7 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
113 
12 
H. 
116 
25 
f> DEL VALTDO 
100 • 
80 -
6C — 
40 — 
T 
VARONES HEMBRAS 
4.- ¿ Podrías enumerar algún objetivo de la Educación 
Física ? 
a.- Físicos 
b.- Cognoscitivos.. 
c - Físicos/Cognos-
citivos 
d.- Físicos/Afecti-
vos.. 
e.- Físicos/Cognos-
citivos/Afecti-
vo s 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
65 66 
0 1 2 
23 1 28 
18 1 8 
1
 ! 3 
f. TOTAL 
V. ; H. 
52 ! 46,8 
0 ! 1,4 
18,4' 19,9 
14,4 5,7 
0,8 2,1 
í> VALIDO 
V. H. 
60,7,' 61,7 
0 1,9 
21,51 26,2 
l 
1 
16,9 7,5 
i 
i 
i 
0,9¡ 2,8 
100 
uO 
60 
40 
20 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
Í DEL VALIDO 
V. 
107 
H. 
107 
18 | 34 
VARONES riiii-'fBRAS 
18o 
5.-¿ Crees que la Educación Física te da algo ma's que 
resultados físicos ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ! H. 
105 ! 118 
20 ¡ 22 
$> TOTAL 
V. ! H. 
84 ! 83,7 
16 15,6 
fo VALIDO 
V. ! H. 
84 1 84,3 
16 j 15,7 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
125 
0 
H. 
140 
1 
f DEL VALIDO 
100 -^ 
8 0 -
6 0 ^ 
40 — 
20 _ 
-
h 
«r> 
b 
VARONES HEMBRAS 
181 
6.- ¿ Crees que la Educación Física es una pérdida, de 
tiempo para tus estudios ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. 1 H. 
4 ¡ 7 
121 ! 134 
c/c TOTAL 
V. ,' H. 
3,2¡ 4 ,9 
96,8¡ 95 
Ío VALIDO 
V. ! H. 
3,2| 4 ,9 
96,8! 95 
i 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
125 
0 
H. 
141 
0 
°/¿ DEL VALIDO 
lOO—i 
8 0 -
6 0 -
40 
20. 
"b 
VARONES HEMBRAS 
182 
7 . - ¿ Te gustaría l l egar a ser profesor de Educación 
Física ? 
a.-
No 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
63 ! 77 
60 63 
fo TOTAL 
V. ¡ H. 
50,4! 54,6 
48 44,7 
Ío VALIDO 
V. ] H. 
51,2! 55 
48,8 45 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
123 
2 
H. 
140 
1 
jo DEL VALIDO 
100-
80 
60 
40 — 
20 — 
b 
VARONES HEMBRAS 
183 
8.- ¿ Consideras que el profesor de Educación Física 
tiene para ti ? : 
a.- La misma consi-
deración que el 
resto de profe-
sores 
b.- Inferior consi-
deración que el 
resto de profe-
sores 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
5í> DEL VALIDO 
100 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ! H. 
118 130 
7 ! 11 
% TOTAL 
V. ! H. 
1 
1 
1 
1 
94,4¡ 92,2 
1 
1 
l 
i 
5,6¡ 7,8 
Jo VALIDO 
V. ! H. 
94,4! 92,2 
5,6¡ 7,8 
V. 
125 
0 
H. 
141 
0 
80 
60 
40 — 
20 — 
b 
VARONES HEMBRAS 
184 
9,- ¿ Se interesan tus padres por las notas de Educa-
ción Física ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. i H. 
65 i 77 
58 ¡ 63 
f> TOTAL 
V. i H. 
55 ¡54 ,6 
i 
46,4! 41,7 
% VALIDO 
V. i H. 
52,8¡ 55 
47,1! 45 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
123 
2 
H. 
140 
1 
f DEL VALIDO 
100-
80 
6 0 -
4C -
20-
VARONES HEMBRAS 
185 
lo.- ¿ Asistes a tus clases con prendas deportivas ? 
a.- Si 
b.- No Siempre, 
c - No , 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
112 | 123 
11 ¡ 13 
1 ¡ 4 
°/o TOTAL 
V. 1 H. 
9 8 , 6 8 7 , 2 
8,8¡ 9 , 2 
0 ,8¡ 2 , 8 
°/o VALIDO 
V. ¡ H. 
9 0 , 3 ! 8 7 , 8 
8,9¡ 9 , 3 
0 , 8 ! 2 , 8 
V. 
124 
1 
H. 
140 
1 
1c DEL VALIDO 
\J\J — 
80 -
60 -
40 — 
20 — 
a 
"b 
c 
a 
"b 
c 
VARONES HEMBRAS 
186 
1 1 . - ¿ Cómo se t e i m p a r t e l a E d u c a c i ó n F í s i c a , ? 
a . - B i e n . . . 
b . - R e g u l a r 
c - M a l . . . . 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. 1 H. 
70 ! 80 
43 54 
10 ¡ 5 
$ TOTAL 
V. ! H. 
i 
56 ¡ 56,7 
34,41 38,3 
8 I 3,5 
% VALIDO 
V. ¡ H. 
56,9¡ 57.5 
34,91 38,8 
8,l| 3,6 
V. 
123 
2 
H. 
139 
2 
%• DEL VALIDO 
100 —, 
« 0 _ | o 
60 — 
40 — 
20 
b 
b 
VARONES HEMBRAS 
16? 
12.- ¿ Crees que el número de horas de Educación Físi-
ca que recibes semanalmente es ? : 
a . - E x c e s i v o 
b . - S u f i c i e n t e . . . . 
c - I n s u f i c i e n t e . . 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
0 ! 2 
32 ¡ 29 
93 ¡ 110 
°/o TOTAL 
V. ! H. 
0 1,4 
25, 6¡ 20,5 
74,4¡ 78 
f VALIDO 
V. ¡ H. 
0 i 1,4 
25, 6l 20,5 
74,4¡ 78 
V. 
125 
0 
H. 
141 
0 
°/o DEL VALIDO 
100—, 
80 
60 
40 
20. 
a 
VARONES HEMBRAS 
13.- ¿ Cuantas horas semanales consideras necesarias 
para la Educación Física ? : 
a.- Una hora.... 
b.- Dos horas... 
c - Tres horas., 
d.- Cuat ro ho ras 
e.- Cinco horas. 
f.- Más de cinco 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡ H. 
i 
1 ' 2 
1 
13 i 15 
31 33 
44 ' 39 
31 , 43 
5 ! 4 
fí TOTAL 
V. ¡ H. 
0 ,8 1,4 
10,4¡ 10 ,7 
24 ,8 | 23,4 
35 , 2| 27,6 
24,81 33,5 
4 2,9 
f> VALIDO 
V. ¡ H. 
0 ,8 1,5 
10,4¡ 11 
24,8i 24,3 
35,2i 28,7 
24,8¡ 31,6 
4 ! 2,9 
V. 
125 
0 
H. 
136 
5 
fe DEL VALIDO 
1 C 0 -^ 
80-
60-
40_ 
20— 
VARONES HEMBRAS 
f 
14.- ¿ Cómo crees que deben ser las clases de Educa-
ción Física ? 
a.- Obligatoria... 
b.- Voluntaria.... 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. i H. 
52 ¡ 39 
73 ! 102 
$ TOTAL 
V. ¡H. 
4 1 , 6 ¡ 2 7 , 6 
58,4 72 ,3 
fo VALIDO 
V. ! H. 
41,6¡ 27,6 
58,4¡ 72 ,3 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
125 
0 
H. 
141 
0 
fo DEL VALIDO 
100 —, 
80 — 
60 — 
40 — 
10 — 
b 
VARONES HEMBRAS 
190 
1 5 . - ¿ Cómo p r o c e d e r í a s s i l a s c l a s e s de E d u c a c i ó n Fí-
s i c a f u e s e n v o l u n t a r i a s ? 
a . - I r í a s i e m p r e . . . 
b . - I r í a a v e c e s . . . 
c - Nunca i r í a 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. i H. 
97 83 
25 ! 54 
2 i 3 
fo TOTAL 
V. 1 H. 
77 ,6¡ 5 8 , 9 
2o ¡ 3 8 , 3 
1,6! 2 , 1 
% VALIDO 
V. ¡ H. 
78,2¡ 59,3 
1 
20,21 38,6 
1 
1.6¡ 2 , 1 
V. 
124 
1 
H. 
140 
1 
%• DEL VALIDO 
100 -
80 
60 -
40 
10 
"b 
VARONES HEMBRAS 
191 
16.- ¿ Crees necesaria la obligatoriedad de la Educa-
ción Física en C.O.U. ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. i H. 
56 i 53 
68 ¡ 86 
fe TOTAL 
V. ¡ H. 
44,81 3 7 , 6 
i 
54,4¡ 6 0 , 9 
Ío VALIDO 
V. ! H. 
4 5 , 2 | 3 8 , 1 
5 4 , 9 6 1 , 9 
TOTAL DE VALIDOS = 
TOTAL NO VALIDOS = 
V. 
124 
1 
H. 
139 
2 
fo DEL VALIDO 
100 —. 
80 -
60 
b 
b 
40 
20 -^ 
VARONES HEMBRAS 
192 
17.- ¿ Qué actividades crees que de"ben constituir las 
clases de Educación Física ? 
a.- Deportes co3^ ec-
To.- Deportes indi vi-
TOTAL DE VALIDOS = 
TO TAI, NO VALIDOS = 
VALOR 
ABSOLUTO 
V. ¡H. 
1 
60 ! 31 
i 
i 
l 
<?» TOTAL 
V. ] H. 
28,8! 15,5 
49,5! 67,5 
Ío VALIDO 
V. ¡ H. 
36,8| 18,6 
63,2! 81,3 
V. 
163 
A5 
T r 
-í -' • 
166 
34 
f- DEL VALIDO 
100—, 
80 — 
60-
40 
20 — 
lo 
VARONES HEMBRAS 
193 
V I . - ACTIVIDADES I F I S I C A ' Í C O ^ P I E T P R T A E I A O ( KXT11AELJCO-
LARES). -
V I . 1 . - C u e s t i o n a r i o r / p l i c r c l o . -
V I . 2 . - R e p r e s e n t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s ob-
t e n i d o s . -
194 
VI.1.- EL CUESTIONARIO APLICADO FUE.-
195 
ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN FÍSI-
CA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
OBJETIVOS : 
- Conocer la situación 
en la provincia de Cast 
actual 
ellón 
- Desarrollar una tesina fin 
de 
de 
la Educación 
carrera en el 
Fisica 
I.N.E.F. 
ACTIVIDADES FÍSICAS COMPLMENTARIAS ( FUERA DEL HORA-
RIO ESCOLAR 1 
1.- ¿ Desarrolláis competiciones internas , del centro, 
durante el curso ? 
( ) Si 
( ) No 
2.- ¿ Participáis en competiciones externas , no ofi-
ciales , con otros centros ? 
( ) Si 
( ) No 
3.- ¿ Participáis en competiciones oficiales , esco-
lares o federabas ? 
( ) Si 
( ) No 
4.- ¿ Como son estas competiciones ? 
( ) Voluntarias 
( ) Obligatorias 
5.- ¿ Cuántos alumnos participan ? 
( ) Muchos 
( ) Bastantes 
( ) Pocos 
( ) Muy Pocos 
6.- ¿ En que deportes participáis ? 
7.- ¿ Cuántas horas semanales dedicáis a estas compe-
ticiones ? 
Horas 
8.- ¿ Quién participa más ? 
( ) Chicos 
( ) Chicas 
( ) Por igual 
9.- ¿ Qué buscáis en estas competiciones ? 
( ) Satisfacción personal como entrenador 
( ) Participación de los alumnos 
( ) Promover actividades extraescolares 
lo.- ¿ Muestran interés por estas competiciones los de-
más profesores del centro ? 
( ) Si 
( ) No 
( ) Son indiferentes 
197 
VI.2.- REPRESENTACIÓN DS LOS RESULTADOS OBTENIDOS.-
1.- ¿ Desarrolláis competiciones internas, del centro, 
durante el curso ? 
a.- Si, 
b.- No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
6 
5 
Í» TOTAL 
54,54 
45,45 
Í» VALIDO 
54,54 
45,45 
TOTAL DE VALIDOS = 1 1 
TOTAL NO VALIDOS = O 
%• DEL VALIDO 
100 
80 
60 
40 — 
20-
a TD 
199 
2.- ¿ Participáis en competiciones externas, no ofi-
ciales, con otros centros ? 
a.-
TD.-
Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
2 
9 
$> TOTAL 
18,18 
81,81 
fo VALIDO 
18,18 
81,81 
TOTAL DE VALIDOS = 11 
TOTAL NO VALIDOS = O 
% DEL VALIDO 
80. 
60 — 
40-
20. 
a b 
200 
3.- ¿ Partcipáis en competiciones oficiales, escolares 
o federadas ? 
a.- Si, 
No, 
VALOR 
ABSOLUTO 
8 
3 
i* TOTAL 
7 2 , 7 2 
2 7 , 2 7 
Ío VALIDO 
7 2 , 7 2 
2 7 , 2 7 
TOTAL DE VALIDOS = 1 1 
TOTAL NO VALIDOS = G 
$ DEL VALIDO 
10C • 
80 
60 — 
40 — 
20 
a lo 
2C1 
4.- ¿ Cómo son estas competiciones ? 
a.- Voluntarias... 
b.- Obligatorias.. 
VALOR 
ABSOLUTO 
9 
0 
fo TOTAL 
81,81 
0 
fe VALIDO 
100 
o . 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
(EL VALIDO 
ICO —. 
80 
60 — 
40 _ 
20 — 
202 
5.- ¿ Cuántos alumnos participan ? 
a.- Muchos... 
"b.- Bastantes 
c - Pocos.... 
d.- Muy pocos 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
2 
5 
0 
<fo TOTAL 
9,09 
18,18 
45,45 
0 
0¡o VALIDO 
12,15 
25 
62,50 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 8 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
f DEL VALIDO 
100 —. 
80 — 
60 -
40 
20 
a b e 
20 3 
6.- ¿ En que deportes participáis ? 
a.- Atletismo., 
"b.- Baloncesto, 
c - Balonmano., 
d.- Fútbol...., 
e.- Voleibol.., 
f.- Otros , 
VALOR 
ABSOLUTO 
9 
6 
6 
4 
2 
4 
5Í> TOTAL 
26,47 
17,64 
17,64 
11,76 
5,88 
11,76 
fo VALIDO 
29,03 
19,35 
19,35 
12,90 
6,45 
12,90 
TOTAL DE VALIDOS = 31 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
fo DEL VALIDO 
100 —, 
80 
60 — 
40 
20 
b 
m 
f 
204 
7 . - ¿ Cuántas horas semanales dedicáis a e s t a s compe-
t i c i o n e s ? 
a . - Ninguna hora 
t u - Una h o r a . . . . 
c - Dos h o r a s . . . 
d . - Tres h o r a s . . 
e . - Más de cinco 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
1 
1 
1 
3 
f TOTAL 
9,09 
9,09 
9,09 
9,09 
27,27 
f VALIDO 
14,28 
14,28 
14,28 
14,28 
42,85 
TOTAL DE VALIDOS = 7 
TOTAL NO VALIDOS = 4 
f DEL VALIDO 
100—, 
80 -
60 
40 
20 — 
a b c í e 
205 
8 . - ¿ Quién p a r t i c i p a más ? 
a . - Ch icos . . . , 
b . - C h i c a s . . . 
c - Por i|rual, 
VALOR 
ABSOLUTO 
8 
1 
0 
"¡o TOTAL 
72,72 
9,09 
0 
fo VALIDO 
88,88 
11,11 
0 
TOTAL DE VALIDOS = 9 
TOTAL NO VALIDOS = 2 
<fo DEL VALIDO 
ICO—. 
8 0 -
60 — 
4C 
>0 
a "b 
206 
9.- ¿ Oué buscáis en estas competiciones ? 
a.- Satisfacción 
personal como 
entrenador..., 
b.-
c -
Participación 
de los alumnos.. 
Promover activi-
dades extraesco-
lares 
VALOR 
ABSOLUTO 
0 
6 
2 
°/v TOTAL 
0 
54,54 
18,18 
<fo VALIDO 
0 
75 
25 
TOTAL DE VALIDOS = 8 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
c/ DEL VALIDO 
100-
8 0 -
60 
40 
20 — 
b c 
207 
lo.- ¿ Muestran interés por estas competiciones los 
demás profesores del centro ? 
a.- Si 
b.- No 
c - Son indiferentes 
VALOR 
ABSOLUTO 
1 
2 
5 
fo TOTAL 
9,09 
18,18 
45,45 
°/ó VALIDO 
12,50 
25 
62,50 
TOTAL DE VALIDOS = 8 
TOTAL NO VALIDOS = 3 
% DEL VALIDO 
100 -
8 0 -
60 
40 — 
X 
b c 
2o e 
VII.-CONCLUSIONES 
2C9 
VII.- CONCLUSIONES. -
Tras la exposición de datos y resultados, in-
tentaremos corno finalización de este trabajo, llegar 
a unas conclusiones definitivas en cade, apartado con 
el fin de mostrar la auténtica realidad de la. Educa-
ción Física en la provincia de Castellón. 
Capitulo III.-
a).- Solo son dos, la.s plazas vacantes del tota.l de 
puestos de trabajo posibles o disponibles en la. provin-
cia. 
b).- Por otro lado, de las 29 personas que imparten la 
E.F., tan sólo 14 de ellas, es decir, menos del 5C% , 
poseen el Título de Profesor de E.F. 
c).- Los profesores,aunque tienen dedicación exclusiva 
(24 horas semanales), su remuneración es tan baja, que 
ven obligados a. recurrir a otros trabajos. Esta pluri-
dedicación se aprecia en un 100';.. de los hombres y en 
un 27,60'/¡- de las mujeres. 
Ca.pitulo IV.-
a),- Aplicando el criterio de distribuir los contenidos 
de la E.F. en seis unidades( Atletismo, Gimna.sia, Balon-
cesto, Voleibol, Fútbol y Balommano) ( deportes repre-
sentativos y de más auge en nuestro pa.ís), a.preciamos 
una elevada, escasez de las instalaciones y material, 
excepto en los centros de Villarreal y Onda, que en cier-
ta medida palian esta, dificultad ligeramente. 
Por otra parte, si la. media de alumnos por clase es 
de treinta y teniendo que disponer de un elemento de tra-
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bajo ( balón, peso, colchoneta, etc) por club ( seis 
alumnos), se observa, la, imposibilidad de llevar a ca-
bo los objetivos planteados en las unidades, porque la. 
carencia, de material es harto representativa. (Ejs. 
en los plintos, se observa una. escasez de un 37$ » 
siendo en los pesos de 39$ y en los balones de balon-
mano del 19/-, etc.) . 
Por último, aña.diremos que la distribución del te-
rreno no parece ser la adecua.da.. Solo el 57$ del dispo-
nible, tiene un empleo práctico . 
Capitulo V.-
1).- Interés por la E.F. 
a).- la, globalidad de la.s personas encuestadas (96,55/-)» 
admiten la necesidad de la E.F. en la enseñanza, 
b).- Su importancia, comparativa con respecto a otras ma-
terias, es equivalente pa.ra un 79»88^ de los entrevis-
tados, destacándose un mayor porcentaje en los Directo-
res, otros Profesores y personas que imparten la. E.F., 
estableciéndose éste en un 82,66$. 
c).- La preferencia por profesores titula.dos para im-
partir la E.F., es reseñada por un 64,25$. 
d).- Es curioso observar por otra, parte, como un 46^ 
de los padres ( y a pesar de los anteriores datos favo-
ra.bles a la E.F.), no se interesan por las notas de es-
ta materia, y cómo un 62,19^, admiten solo objetivos 
físicos en ella, a.puntánd.ose el 91,12$ de las personas 
encuestadas, al criterio, de atribi/>ir otros logros que 
los puramente físicos a la. E.F. A pesa.r de ello, al 
llegar a enumerarlos, el 41»85$ le señala., únicamente 
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alcances físicos. 
2).- Situación real de la E.P. 
a,).- La valoración de la situación actual de la E.F. 
es para, un 61,22$ mala,; a pesar de ello, sus profeso-
res tienen la misma consideración que los de otras a-
signaturas, para un 68,45/••• 
b).- Por otro lado, el interés mostrado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia hacia ella, es para, un 
50,6O5! insuficiente. 
c).- El reconocimiento médico, no es realizado en un 
77,77$ de los casos, a. pesar de considerársele necesa-
rio en un 100$ de las veces. 
3).- Cual debería ser su situación.-
a).- Se muestra un 68,04$, partidario de un incremento 
en las horas dedicadas a la E.F.; debiéndose comenzar 
esta enseñanza, en edad preescolar, según opinión de un 
58,74$. 
b).- Sobre la obligatoriedad o voluntariedad, el 71»67$ 
se apunta al primer criterio, sin embargo, el alumnado 
muestra predilección por la voluntariedad en las clases 
de E.F.( 58,40$ de los chicos y el 72,37$ de las chicar). 
A -'erar de ello, el 78,22$ de los jóvenes y el 59,' 
de las alumnas, contestan que "irían siempre", si este 
criterio de libre elección, fuese seguido en las clases 
de esta asa;natura. 
Capitulo VI.-
a).- La participación deportiva es observada- en el to-
tal rio los centros corno voluntaria. Las horas dedicadas 
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al • • 'tentó son más de cinco en solo tres de los 
centros; siendo menos de tres en todos los demás en 
los que se realiza. 
t>).- Los deportes de mayor aceptación entre los que po-
dríamos considerar"colectivos", son : Baloncesto y 
lonmano, por este orden. 
En cua.nto a los individuales destaca entre todos 
el Atletismo. 
c).- El índice de participación de los chicos es consi-
derablemente mayor en 8 de los 9 centros que responden 
a esta cuestión. 
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